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RESUM 
En aquest article es fa una anàlisi, mitjançant diversos indicadors, del sistema educatiu de les Illes Balears i 
el seu paper en la integració d'aquesta comunitat en la societat del coneixement; se'n posen de manifest les 
dificultats, els problemes i les contradiccions .Així mateix, es fa una anàlisi profunda de la realitat universitària de 
les Illes Balears en el marc del procés de convergència universitària europea, mitjançant una sèrie d'indicadors 
que ens donen una visió prou interessant sobre les perspectives de l'educació de les Illes Balears. Finalment, 
s'aborden, per una part, la problemàtica de l'elecció de centre per part dels pares i, per altra part, els diversos 
elements per coni gurar un pacte educatiu que vagi a la rel dels problemes i que articuli les accions adequades 
per resoldre els problemes més significatiu de l'educació a la nostra comunitat. 
RESUMEN 
En este articulo se hace un anàlisis, a través de varios indicadores, del sistema educativo de las Islas Baleares 
y su papel en la integración de esta Comunitat en la sociedad del conocimiento, poniendo de manifesto sus 
dificultades, sus problemas y sus contradicciones.Asimismo se hace un anàlisis profundo sobre la realidad 
universitaria de las Islas Baleares en el marco del proceso de convergencia universitaria europea, a través 
de una serie de indicadores que nos dan una visión lo sufciente interesante sobre las perspectivas de la 
educación balear. Finalmente se aborda, por una parte, la problemàtica de la elección de centro por parte 
de los padres y, por otra parte, los diversos elementos para configurar un pacto educativo que vaya a la raiz 
de los problemas y que articule las acciones adecuadas para resolver los problemas màs signifcativos de 
la educación en nuestra comunidad. 
1. E D U C A C I Ó I L A S O C I E T A T D E L C O N E I X E M E N T A L E S I L L E S B A L E A R S : U N A 
R E A L I T A T C O N T R A D I C T Ò R I A I I N V I A B L E ? 
N o és la pr imera vegada que ens refer im a la relació entre la societat del coneixement i l 'educació 
a les Illes Balears. Es t racta d'una ref lexió necessària, ja que una de les incògnites que vo lem posar 
de manifest és si realment les Illes Balears estan en disposició de part ic ipar plenament de la societat 
del coneixement , si realment la polít ica educativa que es duu a t e r m e a les Illes Balears és, en aquest 
sentit, l'adequada, si els empresaris de les Illes Balears aposten pel coneixement i la innovació, si 
la classe polít ica pren les mesures adequades per aconseguir aquesta societat del cone ixement . . . 
Efectivament, una de les característiques del nostre temps, tan t des d'una perspectiva econòmica 
com des d'una perspectiva social, és, sense cap dubte, la importància de l'educació, de la formació i la 
transferència de coneixement a la societat i al te ix i t p roduct iu , de la investigació per tal de possibil i tar 
el desenvolupament integral de la nostra societat. Les Illes Balears, malgrat el seu desenvolupament 
econòmic i social - q u e començà amb el tu r isme durant la dècada dels anys seixanta- , no s'han 
caracteri tzat, en general, per la seva aposta per l'educació, per la formació, per la investigació o per 
la innovació. I t o t això, malgrat que sigui evident que el fu tu r de la societat del segle X X I passa per 
l'educació, per inver t i r en capital humà, per creure en la formació, per p rodu i r coneixements. 
Tanmateix, aquesta despreocupació per aquestes qüestions, que són fonamentals per a la integració 
de les Illes Balears dins la societat del coneixement està, des de fi nal de la dècada dels anys 
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noranta, en procés de canvi, a causa no solament de les polít iques posades en marxa per par t de 
l 'Administració autonòmica, sinó també per la progressiva conscienciació de la societat i de la classe 
empresarial de la importància d'aquesta qüest ió per al fu tu r de la societat de les Illes Balears. Així , 
en aquest con tex t de mi l lora de l'educació a les Illes Balears que s'ha produï t en aquests darrers 
anys, hem d'assenyalar l ' increment del nivell educatiu, l 'augment del nombre de places, del nombre 
de professors, del nombre de serveis educatius, del finançament educat iu, de la democrat i tzac ió de 
l'ensenyament, de la mi l lora de la qualitat educativa o de la progressiva, encara que lenta, equitat 
educativa. Però aquesta mi l lora no po t fer obl idar els impor tants i significatius problemes que 
presenta el nostre sistema educatiu: insuficiència de recursos econòmics, insuficiència de places 
educatives, impor tan t percentatge de fracàs escolar i d 'abandonament escolar, resultats escolars 
insatisfactoris, desigual escolarització entre l'escola pública i l'escola privada concertada dels 
estudiants immigrants, problemes de massi icació, insu ic ien t digitalització de les nostres escoles, 
autonomia escolar insuficient, manca de professionalització de la direcció educativa, poca part icipació 
dels pares als centres educat ius. . . 
De to ta manera, l'actual crisi econòmica, amb totes les seves conseqüències, no solament no 
cont r ibu i rà a la resolució dels problemes plantejats, sinó que té el peri l l d'agreujar-los, fet que 
implicaria un retrocés d'anys que no solament po t con t r ibu i r a una desmoral i tzació de la comuni ta t 
educativa, dels estudiants, de les famílies, etc., sinó que fonamenta lment po t suposar una passa 
enrere en aquest procés d' integració de les Illes Balears dins la societat del coneixement, amb t o t 
el que aquest fet implica. Per tant, la situació del nostre sistema educatiu i l'actual crisi econòmica 
són una amenaça per a l'educació balear, però poden ten i r impor tants conseqüències des de la 
perspectiva de la prosper i ta t econòmica i social, de la dualització social, per la baixada del nivell o 
de la qualitat educativa, etc. 
Tot això implica af i rmar que el sistema educatiu de les Illes Balears es t roba en una cruïlla amb 
vista al fu tu r i als nous reptes socials, educatius, econòmics, culturals i tecnològics, però la pregunta 
que, finalment, ens podem formular és, en aquest senti t , la següent: a la l lum de l'anàlisi realitzada: es 
t roba l 'educació de les Illes Balears en un procés posit iu en el camí d' integrar les Illes Balears dins la 
societat del coneixement, dins la polít ica de qualitat, dins l 'economia de la innovació, dins la polít ica 
de recerca i desenvolupament.. .? La resposta està plena de llums i ombres. 
D'acord amb el plantejament inicial, cal analitzar la situació del sistema educatiu de les Illes Balears 
com a element fonamental des de la perspectiva de la const rucc ió de la societat del coneixement 
i de poder posar en marxa una política educativa que possibil it i la mi l lora del nivell educatiu, 
l 'assoliment de la qualitat educativa i la superació dels processos d'exclusió escolar i social. Les 
relacions entre la societat del coneixement i l 'estructura i la realitat educativa de les Illes Balears 
cal que siguin analitzades des de la complexi tat . Efectivament, es t racta d'un tema complex que 
és impor tan t abordar si hom té en compte no solament la importància de l'educació en el món 
actual, sinó el que diuen els estudis econòmics recents de les Illes Balears sobre la problemàtica 
de la product iv i ta t i de la compet i t iv i ta t , els problemes de les empreses en relació amb la polít ica 
de R + D + I , la importància de la const rucc ió en el model de cre ixement de les Illes Balears o les 
reflexions sobre la necessitat de canviar determinats aspectes del model turíst ic de les Illes Balears. 
En el con tex t plantejat, i en relació amb les qüestions objecte de ref lexió, la pregunta que ens 
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podem formular és si l 'educació de les Illes Balears és un factor posit iu en el procés d' integrar 
les Illes dins la societat del coneixement, dins l 'economia de la innovació i del coneixement, dins 
la polít ica de recerca i desenvolupament. Tot i que es t racta d'un tema que té moltes perspectives, 
plantejarem una sèrie de ref lexions a l 'entorn de l'esmentada pregunta. 
En p r imer l loc, cal posar de manifest que, t o t i que històr icament l 'educació no ha estat a les Illes 
Balears un factor de desenvolupament econòmic i social, la realitat és que el nivell educatiu de les 
Illes Balears s'ha incrementat, ha augmentat, malgrat que no ho ha fet en la veloci tat necessària, 
ni de manera equitativa ni en la qualitat requerida. A ix í , hom po t af i rmar que, si el boom turíst ic 
va ésser possible - a m b to ts els seus impactes econòmics, socials, culturals o educat ius- , aquest 
desenvolupament es va realitzar dins un con tex t en què l'escola, la formació, el nivell educatiu o la 
qual i icac ió de la mà d'obra eren prou baixos i poc importants. El desenvolupament de la nostra 
economia es va fonamentar sobre altres factors que poc tenien a veure amb l'existència d'unes 
condicions formatives adequades. Però el segle X X I , els canvis dins la nostra economia, la necessitat 
de canviar aspectes del model turíst ic, la necessària in t roducc ió de la innovació dins les empreses, 
la mi l lora de la product iv i ta t econòmica, etc., implicarà un nou con tex t educatiu, una aposta real 
per l 'educació. Aquest nou con tex t educatiu ha de mi l lorar la situació actual del sistema educatiu 
balear, malgrat els avenços en la generalització de l'educació i en la mi l lora de la seva qualitat a les 
Illes Balears. Un trebal l realitzat per L. Ballester sobre aquesta qüestió posa de manifest que, malgrat 
to ts els problemes, les d icotomies educatives i socials, les contradiccions existents, és evident que 
el nivell educatiu de les Illes Balears, en els darrers t ren ta anys, ha mi l lorat de manera signi icat iva 
en l 'extensió de l'educació, en la mi l lora de la qualitat, en l ' increment d'estudiants universitaris, en la 
demanda d'educació permanent , etc. És a dir, t o t i la necessitat de superar els problemes que ten im, 
la societat de les Illes Balears es t roba en una situació més bona per poder afrontar els reptes de 
la societat del coneixement. 
En segon lloc, cal fer referència a una qüest ió que po t ten i r efectes negatius en aquest procés 
de const ru i r una societat més preparada per afrontar els reptes de la innovació, de les noves 
tecnologies o del coneixement mateix. Ens refer im, per una part , al fracàs escolar i, per altra part , a 
l 'abandonament del sistema educatiu per par t de joves sense ten i r la qual i icac ió adient. En aquest 
sentit, cal ten i r en compte els resultats de diversos anys que PISA ens mostra, el percentatge de 
fracàs escolar que arr iba, en general, a més d'un 30%. Aix í , en aquest aspecte, cal assenyalar que 
el fracàs escolar a les Illes Balears - igual que les altres variables educat ives- s'explica, en part, en 
funció del model econòmic imperant a la nostra comuni ta t ; de la poca importància que ha t ingut 
l'educació i la formació en el desenvolupament econòmic, social i individual; del retard de les Illes 
Balears en el procés d' inst i tucional i tzació d'un sistema educatiu mode rn , generali tzat i equi tat iu; de 
la importància i els efectes educatius que han t ingut a les Illes Balears els moviments migrator is; dels 
problemes de finançament de l'educació a la comuni ta t autònoma; de la desigual escolarització entre 
escola pública i escola privada en relació amb les diferents problemàtiques socioeducatives; de la 
manca d'un professorat estable i preparat per poder afrontar els nous reptes educatius; dels valors 
existents dins la nostra societat en relació amb la formació ; de la poca implicació de determinades 
famílies en l'educació dels seus fi lls; de la poca mot ivació de grups d'estudiants envers els seus 
estudis, etc. En qualsevol cas, el fracàs escolar no solament es manifesta en un rendiment escolar 
inadequat, sinó també en l 'abandonament dels estudis abans d'acabar l 'ensenyament obl igator i o 
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quan s'acaben els estudis sense ob ten i r el c e r t i i c a t cor responent , o a les d i icu l ta ts per ent rar 
dins el mercat de trebal l perquè els estudiants no tenen les competències i els coneixements 
necessaris per du r a t e r m e un trebal l específic. A les Illes Balears, aquests problemes són impor tants 
i signi icat ius i poden ésser un e lement negatiu tant des de la perspectiva de la incorporac ió a la 
societat del coneixement , com des de la perspectiva de la const rucc ió d'una societat dualitzada i amb 
persones excloses socialment i escolarment; dues situacions que no afavoreixen la moderni tzac ió 
de la societat de les Illes Balears. 
En te rce r l loc, cal posar de manifest que, si bé cal constatar un cre ixement del nombre d'estudiants 
dels nivells obl igatoris - l a qual cosa és una de les característiques que de ine ixen de manera clara 
el sistema educatiu de les Illes Balears en relació amb altres comunitats autònomes en què el 
decre ixement educatiu és un fe t - , en els nivells postobl igator is -batx i l le ra t , fo rmació professional, 
ensenyament super ior i Un ivers i ta t - la x i f ra és de les més baixes d'Espanya. Es t racta, doncs, d'una 
contradicc ió impor tan t que po t ten i r a llarg te rm in i impor tants conseqüències per al desenvolupament 
econòmic i tecnològic i per a la cohesió social de les Illes Balears. Dos estudis donats a conèixer 
darrerament 1 han posat de manifest aquesta contradicc ió del sistema educatiu de les Illes Balears, 
en relació amb les taxes d'escolarització dels nivells postobl igator is. A ix í , per exemple, el trebal l 
del Dr. Calero posa de manifest que els joves que resideixen a les comunitats autònomes de l'arc 
medi terrani - e n concret , les Illes Balears, Catalunya, la Comun i ta t Valenciana i Mú rc i a - tenen una 
probabi l i tat mo l t elevada d ' in te r rompre els seus estudis i incorporar-se de manera prematura al 
mercat de trebal l . Aquest fet implica una debi l i tat de l'accés a l'educació secundària postobl igatòr ia 
per a aquestes comunitats autònomes. Fins i t o t , aquest mateix au to r considera que les Illes Balears 
no solament presenten aquesta debi l i tat a causa de les característiques del dinamisme del mercat 
de t rebal l , sinó perquè les Illes Balears, juntament amb les Illes Canàries, Extremadura o Andalusia, 
són una comuni ta t autònoma on el desenvolupament de l'escola de masses és més recent. Per tant, 
les Illes Balears presenten, d 'acord amb aquest autor, una doble debi l i tat per tal d'expl icar la baixa 
taxa d'estudiants a l'educació postobl igatòr ia: el recent desenvolupament de l'escola de masses, fet 
que es produe ix amb el boom tur íst ic, i la capacitat del mercat de trebal l de generar ofer ta per a 
joves, sense una qual i icac ió impor tant . Es t racta d'un fet preocupant, ja que no solament les Illes 
Balears presenten, jun tament amb Melilla, el percentatge més baix de població de setze i disset anys 
matriculats en educació secundària postobl igatòr ia, sinó que Espanya presenta un dels percentatges 
més baixos de població de v in t a v int- i -quatre anys que almenys ha assolit el nivell de la segona etapa 
d'educació secundària super ior entre els països de la Unió Europea, malgrat l 'evolució positiva dels 
darrers anys i del nivell del qual es partia. Es t racta d'una dada preocupant per a les Illes Balears, ja 
que, malgrat els avenços en les darreres dècades, encara ens t r obam en una situació prou delicada 
no solament des de la perspectiva quantitativa, sinó també des de la perspectiva comparat iva. En 
aquest contex t , la crisi econòmica suposa, ent re altres conseqüències, l ' increment del nombre de 
persones que t o rnen als estudis, a causa de l 'atur existent. Aques t increment es produeix en relació 
amb l'ESO, la formació professional o la Universitat. Tanmateix, aquest aspecte posit iu té , també, un 
aspecte preocupant: per una part, el dubte sobre si aquest increment d'alumnes també implicarà 
un increment dels recursos econòmics i humans dedicats a l 'educació i, per altra part, si el sistema 
product iu serà capaç d' integrar aquests alumnes més formats i educats. 
C a l e r o , J. ( 2 0 0 6 ) : Des igua ldades t r a s la e d u c a c i ó n o b l i g a t o r i a : nuevas t e n d e n c i a s . M a d r i d : F u n d a c i ó n A l t e r n a t i v a s . 
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Finalment, a aquestes característiques analitzades - increment de l'escolarització obligatòria, important 
percentatge de fracàs escolar, importants elements de dualització escolar i social, baixa taxa d'escola¬ 
rització postobligatòria, problemes estructurals signiicatius del sistema universitari de les Illes Balears, 
e tc . - cal afegir-hi un tema que consideram important: la sobreeducació com a característica de la nostra 
societat. Efectivament, és capaç la nostra societat d'absorbir, de manera raonable, els productes educatius, 
sobretot els universitaris? Es tracta d'un tema complex i difícil, però que cal tenir en compte quan hom 
parla del paper dels titulats dins la nostra societat. N o hi ha cap dubte que és impossible una relació 
absoluta entre l'educació universitària i el mercat de treball i, a més, cal tenir en compte que la sobree-
ducació serà una de les característiques de la nostra societat. Però la societat de les Illes Balears, d'acord 
amb la seva estructura econòmica i productiva i amb la necessitat de canviar aspectes del model exis¬ 
tent, necessita no solament utilitzar adequadament els titulats existents, sinó plani icar adequadament 
les titulacions a implantar, en el context de la convergència universitària europea, des d'una perspectiva 
de la polivalència i de la lexibi l i tat. En qualsevol cas, la sobreeducació cal que sigui analitzada, també, en 
un sentit positiu, ja que resulta necessari tenir persones formades per donar resposta a la societat del 
coneixement. Tanmateix, l'actual situació de crisi econòmica pot provocar un augment de la sobreedu-
cació, a causa d'un mercat de treball aturat i de l' increment del nombre d'estudiants a nivell de l'ESO, de 
la formació professional o de la Universitat. A i xò implica, a més, que les Illes Balears siguin capaces de 
posar en marxa un procés de canvis progressius en el model econòmic que puguin tendir a la millora de 
la productivitat o de la innovació, si volem ésser capaços d'integrar la mà d'obra qualiicada. 
Efectivament, tal com s'ha plantejat anter iorment, ens t robam davant una situació en la qual coexis¬ 
teixen debilitats i fortaleses, aspectes positius i aspectes negatius, èxits i fracassos, opor tuni tats i de¬ 
bilitats, una progressiva conscienciació social i empresarial sobre la importància de l'educació, malgrat 
la lentitud del procés; una situació que posa de manifest la necessitat de donar impuls a les polítiques 
educatives des de les institucions, però també des de la societat civil, des de la ciutadania, des de l'em-
presariat. Voluntat, recursos, lideratge, projectes clars, etc. són condicions necessàries per possibilitar 
la integració de les Illes Balears dins la societat del coneixement, de la recerca i de la innovació. 
En aquest contex t , són diverses les veus, els informes i les declaracions que estan posant de manifest 
que el model de cre ixement i de desenvolupament actual de les Illes Balears comença a presentar 
signes i evidències del seu esgotament, tan t des de la perspectiva econòmica i turíst ica com des de 
la perspectiva ambiental i te r r i to r ia l . Fins i t o t el prestigiós diari Le Monde, en un in forme econòmic 
de fa un temps, va assenyalar l 'èxit conjuntural del model econòmic i turíst ic de les Illes Balears, 
però va posar de manifest l'absència d'una alternativa viable amb vista als propers anys. 
A aquesta realitat se li ha d'afegir el fet que el grau de desenvolupament de l'estat i de la societat del 
benestar a les Illes Balears es caracteri tza per un dèf ic i t i per unes contradiccions sobre les quals cal 
analitzar i r e l ex i ona r d'una manera seriosa i r igorosa. Les dades i els fets que sobre aquesta realitat 
constatam resulten prou simptomàtics d'una situació peri l losa i preocupant i que ens po t du r a una 
situació social con l i c t i va i amb tendència a la desvertebració, si no es prenen mesures que vagin 
més enllà de les conjuntures. 
Efectivament, si hom analitza l'estat de les pensions i dels serveis i recursos per a la gent gran, els 
recursos sanitaris existents o la despesa sanitària per habitant, les dades sobre la qualitat en el 
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t rebal l , la mitjana dels salaris, el nombre i les característiques dels contractes tempora ls , la incapacitat 
progressiva del sistema per absorbir t o ta la mà d'obra que es vol incorporar al mercat de trebal l , 
la disminució dels ixos-d iscont inus , la baixa qual i icac ió professional dels t rebal ladors o l 'augment 
de les situacions d'exclusió social i la manca de recursos per donar resposta a les necessitats i a les 
demandes que l'allau immigratòr ia dels darrers anys està plantejant, etc., podem posar de manifest 
no solament els dèficits socials de les Illes Balears, sinó també la necessitat de desenvolupar unes 
polít iques estructurals de benestar social si es vol una societat cohesionada. 
Si to ts els exper ts plantegen que el fu tu r i el present passen per una inversió real en capital humà, per 
una aposta per la societat del coneixement , el fu tu r econòmic , turíst ic i ambiental de les Illes Balears 
resulta, en funció d'aquestes dades sobre l'estat de l'educació, mo l t preocupant. I el canvi d'aquesta 
tendència no po t basar-se solament en el fet que el Govern central part icipi en la const rucc ió de 
noves infraestructures educatives, sinó que passa per un canvi real del model de fi nançament de 
les Illes Balears -bàsic per seguir cre ixent de manera sostenible, per seguir essent solidaris, per 
desenvolupar polít iques de benestar social i per no perdre el t ren del f u tu r - , que possibilit i la 
const rucc ió real d'un sistema educatiu públic, equitat iu i de qualitat. 
Però també passa, i això resulta encara més difícil, per canviar les actituds socials i individuals de la ciuta¬ 
dania de les Illes Balears, dels empresaris, dels dirigents polítics i socials, de les famílies i dels estudiants 
sobre la necessitat de la formació i de l'educació, passa per no posar en marxa falsos debats que ens 
desvien dels autèntics problemes i preocupacions; passa, en deini t iva, per posar els fonaments d'una 
nova etapa del model turístic i econòmic que se'ns està esgotant. Però canviar les actituds, els taran¬ 
nàs, les escales de valors, les prioritats socials i individuals... no es pot fer mitjançant lleis o decrets. En 
aquest aspecte, els lideratges i les pràctiques institucionals, polítiques, empresarials, socials i turístiques 
o la renúncia al cur t termini són fonamentals. Si no som capaços de canviar la tendència actual de les 
Illes Balears i fer una aposta real i decidida per la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, tenim tots 
els números per mor i r d'èxit. Tanmateix, el canvi envers una qualitat total del nostre model econòmic 
turístic i terr i tor ia l necessita, en qualsevol cas, una ciutadania educada, formada i preparada i una societat 
for tament cohesionada. Estam en el camí? Hi som a temps? O haurem de morir, abans, d'èxit? 
A ix í doncs, l 'educació, si vol ésser un ins t rument fonamental en la const rucc ió de la societat 
del coneixement de les Illes Balears, no solament necessita reformes profundes, sinó també la 
incardinació d'aquestes amb les que es poden i s'han de dur a te rme a l 'àmbit econòmic, turíst ic, 
industrial, te r r i to r ia l o polít ic. Sense un esforç global, el coneixement i les Illes Balears t indran, de 
facto, gairebé una relació impossible. 
2. A P R O X I M A C I Ó A L A R E A L I T A T E D U C A T I V A A C T U A L D E L E S I L L E S B A L E A R S : 
E L E M E N T S I I N D I C A D O R S P E R A L ' A N À L I S I I L A R E F L E X I Ó 
Però, de la constatació d'aquesta realitat social de la qual parlàvem anter io rment , el que en la meva 
opin ió resulta més preocupant és l'anàlisi sobre l'estat de l'educació a les Illes Balears i les dificultats 
per resoldre els problemes estructurals del nostre sistema educatiu, amb t o t el que aquest fet 
po t ten i r per poder afrontar els reptes d'un fu tur que ja és aquí. Efectivament, l'anàlisi de l'estat 
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de l'educació mit jançant una sèrie d' indicadors resulta realment preocupant, malgrat els esforços 
dels darrers anys: baixa despesa pública en educació; taxa prou alta de fracàs escolar; dè i c i t s de 
places escolars i increment de les ràt ios; baix nombre d'estudiants d'educació postobl igatòr ia en 
el batxi l lerat i la formació professional; baixa taxa d'estudiants universitaris; problemes reals per 
a l'acollida i l 'escolarització dels fi lls dels immigrants; tendència a la dualització escola pública/ 
escola privada i progressiva imatge de l'educació pública, per par t de sectors de classe mitjana 
1 de professionals, com un escola de pobres, d ' immigrants i confl ict iva; baixa inversió en recerca, 
desenvolupament i innovació, i escassa presència del sector pr ivat en aquesta; poca consideració 
social en relació amb la formació ; ineficient i ineficaç inversió realitzada en la formació ocupacional... 
Tot i que, al llarg dels diversos articles i treballs del present Anuari de l'Educació, es fa una anàlisi sobre 
diversos aspectes del sistema educatiu de les Illes Balears, en aquesta in t roducc ió vo lem analitzar 
els aspectes més signi icat ius que de ine ixen l'estat actual de l'educació a la nostra comuni ta t 
autònoma. 2 A ix í , d 'entrada, podem caracter i tzar els aspectes més assenyalats de l'educació balear: 
1) Cal constatar que cont inua l ' increment progressiu de la matrícula dels darrers anys; així, al curs 
2010-2011 es registra un increment de la matrícula a to ts els ensenyaments no universitaris de 
règim general obl igator i i no obl igator i ( infanti l , batxi l lerat i cicles format ius) . 
2) Aquest augment es relaciona d i rectament amb les altes taxes de matr iculació d'alumnat 
estranger. L'escolarització de l'alumnat estranger procedent de diferents països al conjunt 
de l'Estat, i especialment a les Illes Balears, és un fenomen que ha t ingut i té impor tants i 
signiicatives conseqüències en el conjunt del sistema escolar, tan t des d'una macroperspect iva 
com des d'una perspectiva de centre. Aquest fenomen té una evolució envers l'estabilització de 
la població escolar immigrant a les escoles de les Illes Balears. 
3) En aquest mateix senti t , cal assenyalar que els percentatges d'escolarització d'alumnat estranger 
en els diferents nivells educatius són els següents: 11,4% a educació infantil; 16,7% a educació 
pr imària; 19,7% a educació secundària obl igatòr ia; 11,3% a batxi l lerat; 17,9% a formació 
professional i 10,9% als ensenyaments de règim especial. Aquests percentatges són mo l t 
signi icat ius pel que fa a la relació ent re l'escola pública i l'escola concertada, ja que, ment re 
l'escola pública escolaritza el 8 1 % d'aquest alumnat, l'escola concertada n'escolaritza un 19%. 
En aquest senti t , cal assenyalar que el percentatge d'alumnat estranger als centres públics de les 
Illes Balears ens situa, per comunitats autònomes, en el p r imer lloc de l'Estat. 
4) En relació amb les universitats presents a les Illes Balears (UIB, U N E D i U O C ) , aquestes han 
augmentat el nombre d'alumnes en un con tex t d'intensa reforma per adaptar-se a l'espai europeu 
d'educació superior. Aques t increment s'ha d'expl icar per la situació de d i i cu l t a t d'accés al 
mercat de treball per als joves de les Illes Balears, fet que mot iva la inversió en processos de 
formació de llarga durada. A més, s'observa una reducció de les transferències nominatives 
per estudiant, és a dir, una reducció real dels ingressos aportats per l 'Administració. Aquests 
2
 Vegeu , e n aques t sen t i t , dos d o c u m e n t s bàsics: a) I A Q S E ( 2 0 1 1 ) : I nd i cado rs de l s i s tema e d u c a t i u d e les Il les Balears. 
Palma: C o n s e l l e r i a d 'Educac ió i C u l t u r a del G o v e r n de les Illes Balears; b) M i n i s t e r i d 'Educac ió ( 2 0 1 0 ) : S is tema estata l de 
i nd i cado res de e d u c a c i ó n . Ed ic ión 2 0 1 0 . M a d r i d . M i n i s t e r i d 'Educac ió . 
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t res processos complementar is ( re fo rma dels plans d'estudis i els ensenyaments, increment de 
l'alumnat i reducció pressupostària) poden posar en risc la mi l lora de la qualitat dels nivells 
superiors de formació. 
5) Les taxes d'escolarització a les diverses etapes educatives de les Illes Balears presenten les 
característiques següents: a) baixa escolarització en el p r imer cicle d'educació infantil; b) 
escolarització de gairebé el 90% en el segon cicle d'educació infantil; c) escolarització gairebé 
del 100% en educació pr imària i secundària; d) impor tants taxes d'escolarització en educació 
secundària postobl igatòr ia, impor tants en el batxi l lerat i menys impor tants en cicles format ius 
de grau mitjà o grau superior. 
6) Les Illes Balears són una de les comunitats autònomes d'Espanya en què la presència de l'escola 
privada concertada té un pes més impor tan t i s igni icat iu. A ix í , cal constatar que, a l'educació 
infantil i a l 'educació pr imària, la presència de la privada concertada, el curs 2009-10, és del 
31 ,1% i del 33,9%, respectivament. A l 'educació especial arriba al 66,5%; a l'ESO arr iba al 35,6% 
i al batxi l lerat és del 21,4%, ment re que a la formació professional de grau mitjà és del 10,8% 
i a la de grau superior, del 4 , 1 % . Per tant, és evident que les Illes Balears tenen en els nivells 
obl igatoris una presència m o l t clara de l'ensenyança privada-concertada. Es t racta d'un fet que 
cal considerar a l 'hora de d e i n i r la polít ica educativa a dur a t e r m e i la concepció que es té 
sobre l'escola concertada com a servei públic. 
7) En aquest sentit, cal assenyalar que les Illes Balears estan, en relació amb la presència de l'escola 
pública, per sota de la mitjana estatal. Des d'aquesta perspectiva, hem d'assenyalar que durant la 
darrera dècada l'evolució d'aquesta variable presenta les característiques següents: a) a l'educació 
infantil s'ha incrementat la presència de l'escola pública; b) a l'educació primària també s'observa 
un increment del pes de l'escola pública; c) aquest increment també es dóna a l'educació 
secundària; d) al batxil lerat cal assenyalar que la presència de l'educació pública disminueix de 
manera important ; e) a la formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, també 
es dóna un increment de la presència de l'escola pública; f) finalment, a l'educació especial, malgrat 
el paper predominant de l'escola privada, cal assenyalar l ' increment de la presència de l'escola 
pública. Per tant, és evident que, durant aquesta pr imera dècada del segle X X I , l ' increment del pes 
de l'escola pública a les Illes Balears és una evidència clara i manifesta. 
8) Una altra dada significativa no solament per analitzar la realitat educativa de les Balears, sinó tam-
bé pel que fa a l'actitud de la societat illenca en relació amb la importància de l'educació és, sense 
cap dubte, l'anàlisi de l'esperança de vida escolar dels estudiants de les Illes Balears (entenent per 
esperança de vida escolar el nombre mitjà d'anys de permanència previsible en el sistema educa¬ 
t iu d'un estudiant de sis anys, inclosos els estudis universitaris). Així , en aquest sentit, cal assenyalar 
que, al curs 2009-2010, l'esperança de vida escolar a les Illes Balears és de t re tze anys i es manté 
estable, amb petites oscil·lacions, durant to ta la dècada del 2000 al 2010. Des d'aquesta perspecti-
va, cal constatar que les Illes Balears són la comuni tat autònoma d'Espanya amb una esperança de 
vida escolar més baixa; en aquest aspecte cal destacar que la mitjana espanyola és de 14,6 anys i el 
País Basc és la comunitat que presenta l'esperança de vida més alta, amb 15,5 anys. Es tracta d'una 
dada que demostra de manera clara la realitat de l'educació balear i l'actitud de la societat illenca 
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en relació amb l'educació. Per tant, és evident que cal incrementar els anys que els estudiants de 
les Illes Balears romanen dins el sistema educatiu i fer un treball educatiu que impossibiliti tant el 
fracàs com l'abandonament escolar. La moderni tzació de la societat illenca passa per la moderni t -
zació del sistema educatiu, tant en quantitat com en qualitat. 
9) Una altra dada interessant per comprendre la realitat educativa de les Illes Balears es refereix a 
les taxes netes d'escolarització en els nivells no obl igatoris. A ix í , cal assenyalar que el curs 2009¬ 
2010 les taxes netes d'escolarització a l 'educació infantil a les Balears presenten les caracterís-
t iques següents segons l'edat dels infants: a) menys d'un any: 5,4%; un any: 19%; dos anys: 27,5%; 
tres anys: 89,5%; quatre anys: 86,4%; cinc anys: 88,8%. En aquest sentit, cal assenyalar que, durant 
la pr imera dècada del segle X X I , es po t constatar una estabil i tat en l 'evolució del nombre mitjà 
d'anys a l'educació infantil: del 3 ,1% el 2000-2001 al 3,2 el 2009-2010, amb petites oscil·lacions 
que no són signiicatives. En t o t cas, cal posar de manifest que, en percentatge d'escolarització 
i per edats entre les comunitats autònomes, es po t d i r que les Illes Balears estan per sota de la 
mitjana estatal ent re els zero i els dos anys; així, ment re que a l'Estat el percentatge és del 24,6%, 
a les Illes Balears és de l ' l l , 8 % i són el País Basc, la Comun i ta t de Madr id , Navarra i Catalunya 
les comunitats que tenen un percentatge d'escolarització més alt. Entre la població infantil de 
tres anys, les Illes Balears també estan per sota de la mitjana estatal, ja que a les Illes Balears el 
percentatge és del 85%, ment re que a l'Estat és del 98%. Entre la població infantil de quatre anys, 
el percentatge de les Illes, amb un 88 ,1%, també està per sota del 99,4% de la mitjana estatal. Fi¬ 
nalment, en la població infantil de cinc anys, cal esmentar que les Illes Balears estan per sota de 
la mitjana estatal, amb un 93,4% i 99,4%, respectivament. Tot i que les Illes Balears presenten en 
els darrers anys una política educativa en educació infantil mo l t interessant en to ts els aspectes 
(places d'escolarització i quali tat), cal posar de manifest, per entendre les xifres abans esmenta¬ 
des, que la demogra ia de les Illes Balears ha sofer t un canvi mo l t impor tan t amb un increment 
de la població a to ts els nivells; i n s i t o t , cal assenyalar que la immigració escolar que ha afectat 
l 'educació obl igatòr ia ha suposat un increment de la població escolaritzable, que ha afectat 
l 'educació infanti l , tan t des de la perspectiva de l 'escolarització com des de la perspectiva de les 
places a posar en marxa. La manca de recursos econòmics és, juntament amb l ' increment de la 
població escolaritzable, una explicació al fet que la taxa d'escolarització de l'educació infantil, 
en els diversos anys, estigui per sota de la mitjana espanyola. 
10) En aquest mateix aspecte de les taxes d'escolarització en els nivells no obl igatoris, cal assenyalar 
les que fan referència a l 'educació secundària postobl igatòr ia (setze, disset i divui t anys); 
així, en aquest aspecte, les dades posen de manifest que les Illes Balears són la comuni ta t 
autònoma espanyola amb la taxa d'escolarització més baixa, durant el curs 2008-2009, amb un 
percentatge del 81,7% (setze anys), del 63,2% (disset anys) i del 41,4% (divuit anys), ment re que 
la mitjana espanyola és del 92,4%.(setze anys), del 77,7% (disset anys) i del 63% (divuit anys). 
En aquest sentit, cal assenyalar que, durant la pr imera dècada del segle X X I , els percentatges 
d'escolarització es mantenen estables. A ix í doncs, resulta prou significativa la realitat d'aquestes 
xifres des de la perspectiva de la importància que té l'educació per a la població de les Illes 
Balears; aquest fet, en qualsevol cas, s'ha de posar en relació amb les taxes de fracàs escolar i 
d 'abandonament escolar i amb les facilitats per poder accedir al mercat de trebal l . Un fet que 
la crisi econòmica actual alentirà de manera signi icativa. 
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11) Una altra dada que cont r ibue ix a conèixer la situació de l'educació a les Illes Balears des 
d'una perspectiva qualitativa és l'anàlisi del nombre mitjà d'alumnes per grup i ensenyament. 
En aquest senti t , les dades del nostre sistema educatiu resulten prou significatives en to ta una 
sèrie d'aspectes en el curs 2009-2010: a) al p r imer cicle d'educació infantil, el nombre mitjà 
és de 12,9; ment re que al segon cicle és de 23,6; una x i f ra que podem considerar alta en una 
etapa com l'educació infantil; b) a l 'educació pr imària, la ràt io és de 22,8 alumnes per professor, 
una x i f ra que podem considerar, d'entrada, adequada, al marge del t ipus d'alumnat que es pugui 
ten i r ; c) a l 'educació especial, la ràt io és de 3,5 alumnes per professor; t o t i que es t racta d'una 
xi fra baixa, cal ten i r en compte que caldria analitzar el t ipus de problemàtica a què es dóna 
resposta per poder ten i r una visió global i comprensiva de la qüest ió analitzada; d) a l'ESO la 
ràt io d'alumnes per grup és de 24,3, si bé es t racta d'una dada no gaire alta, cal ten i r en compte 
que a l'ESO és on es t roba la problemàtica educativa més impor tan t del sistema educatiu; e) al 
batxi l lerat el nombre mitjà d'alumnes per grup és de 23,7; una dada que consideram adequada; 
f) a la formació professional, tan t la de grau mitjà com la de grau superior, la ràt io és de 16,2 
i de 12,7 respectivament; en aquest senti t , cal ten i r en compte que, si bé es t racta d'una dada 
baixa, no podem deixar de ten i r en compte que aquest t ipus d'ensenyament necessita una 
ràt io baixa. En aquest contex t , cal assenyalar que a to ts els nivells analitzats la ràt io del nombre 
mitjà d'alumnes per grup és super ior als centres privats en relació amb els centres públics, amb 
diferències signiicatives: per exemple, a pr imària la diferència és d'uns quatre alumnes; a l'ESO 
la diferència és d'uns tres alumnes i al batxi l lerat, d'uns dos alumnes. A ix í mateix, cal assenyalar 
que les Illes Balears tenen un nombre mitjà d'alumnes per grup super ior que a l'Estat al segon 
cicle d'educació infantil, a l 'educació pr imària o a l'ESO. Per altra part , al batxi l lerat, a la formació 
de grau mitjà i a la de grau super ior o a l'educació especial, el nombre mitjà és super ior a 
l 'àmbit estatal: en aquest sentit, cal ten i r en compte que a les Illes Balears aquests nivells 
d'escolarització presenten unes taxes d'escolarització més baixes que la mitjana espanyola. 
12) En aquesta perspectiva, el nombre mitjà d'alumnes per professor és, també, una altra dada que 
cal considerar tan t des d'una perspectiva quantitativa com qualitativa. En aquest senti t , cal ten i r 
en compte que és un indicador complementar i del nombre d'alumnes per grup. Així , en aquest 
sentit, les dades presenten les característiques següents en el curs 2009-2010: a) Globalment, 
el nombre mitjà d'alumnes per professor és de 10,6; als centres d'educació infantil és de 9,6; 
als centres d'educació pr imària, de 12,4; als centres d'educació pr imària i ESO, de 13,1; als 
centres d'ESO, batxi l lerat i CF, de 7,6 i als centres d'educació pr imària, ESO, batxi l lerat i CF, de 
15,1. Per tant, podem af i rmar que es t racta de ràtios que podem considerar baixes, malgrat 
que caldria analitzar la distr ibució d'aquestes ràtios en funció dels centres i de les zones. b) 
Una dada que consideram significativa és que les ràtios professor/alumnes són més altes als 
centres privats que als centres públics; en aquest sent i t cal posar de manifest que, globalment, el 
nombre mitjà d'alumnes per professor és de 9,6 als centres públics i de 13,2 als centres privats: 
una diferència signi icat iva; i el mateix podem d i r a l'educació infantil i a l'educació primària, a 
l'ESO, al batxi l lerat o a la formació professional de grau mitjà o super ior les ràtios són més 
altes als centres privats. c) Una altra dada, també impor tan t , és la comparació d'aquesta dada a 
l 'àmbit estatal i al de les Illes Balears: des d'una perspectiva global, cal assenyalar que el nombre 
mitjà d'alumnes és més alt al con junt d'Espanya que a les Illes Balears, amb una diferència 
de 0,7 dècimes. Per tant, podem constatar una simil i tud en els diversos nivells educatius en 
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relació amb aquesta dada ent re la mitjana espanyola i la mitjana illenca. d) A m b t o t , durant els 
pr imers deu anys del segle X X I a les Illes Balears, cal parlar d'una disminució a to ts els centres 
públics i privats de les Illes Balears. e) Finalment, cal esmentar que, si es comparen les diverses 
comunitats autònomes, les Illes Balears estan per sota de la mitjana estatal. Per tant , t o t i que les 
dades són generals, s'ha de di r que les xi fres analitzades posen de manifest que les Illes Balears 
presenten, en aquest aspecte, unes dades que podem considerar, d'entrada, positives, amb to ts 
els matisos que cal fer en funció del t ipus de centre, de les zones on s'ubiquen aquests centres, 
de la diversitat existent, etc. 
13) Una de les qüestions que sempre es planteja quan es parla de l'educació i de les polít iques 
educatives és la qüestió pressupostària. A ix í , en aquesta perspectiva, hem de fer constar, segons 
dades de la Consel ler ia d'Educació i Cu l tura del Govern de les Illes Balears, que el percentatge 
del PIB dedicat a educació era l'any 2008 del 3 ,1%, ment re que l'any 2000 era del 2,5%. Per 
tant , hi ha hagut un increment progressiu dels diners dedicats a l 'educació en relació amb 
el PIB general de la Comun i ta t A u t ò n o m a de les Illes Balears. En aquest sentit, cal d i r que la 
nostra és de les comunitats autònomes que menys percentatge del PIB dedica a l 'educació; per 
exemple, només la comuni ta t autònoma de Madrid està per davall el PIB educatiu de les Illes 
Balears. Unes dades, doncs, per reflexionar. Dins aquest mateix contex t , s'ha d'assenyalar que 
el percentatge de la despesa pública dedicat a l'educació, una vegada liquidats els pressupostos 
de la CAIB , era l'any 2008 del 22,4%. Un percentatge impor tan t , però, de fet, insuficient, d 'acord 
amb les necessitats i demandes de l'educació balear. Una altra dada a ten i r en compte quan 
parlam de la despesa o de la inversió pública dedicada a l'educació és la que fa referència 
a la distr ibució d'aquesta despesa en l'educació no universitària i l 'educació universitària: en 
aquest aspecte cal assenyalar que a les Illes Balears aquesta p roporc ió és la següent l'any 2008: 
88,5% a l'educació no universitària i 11% a l'educació universitària; les Illes Balears varen ser 
la comuni ta t autònoma espanyola que més dedicà a l 'ensenyament no universitari i menys a 
l 'universitari. A ix í mateix, cal d i r que, d'acord amb les característiques educatives de les Illes 
Balears, la nostra comuni ta t és, després del País Basc i Navarra, la que dedica més diners a 
l'escola concertada, una despesa que arr iba al 18,1% del to ta l de la Consel ler ia d'Educació. Es 
t racta, doncs, d'una dada que explica la relació ent re l'escola pública i l'escola concertada a les 
Illes Balears. Finalment, hem de manifestar que la despesa pública per alumne i per comuni ta t 
autònoma ens dóna un resultat s igni icat iu, en què la despesa per alumne de les Illes Balears 
l'any 2008 (5.721 € ) estava per damunt la mitjana estatal (5.539 € ) , de manera que les Balears 
eren la vuitena comuni ta t autònoma espanyola en relació amb aquest indicador. En aquest 
mateix contex t , és evident que la despesa pública per alumne escolari tzat en centres públics 
a les Illes Balears està per damunt de la mitjana espanyola. Per tant, en relació amb la qüest ió 
del pressupost educat iu, cal posar de manifest que les Illes Balears es t roben en una situació 
impor tan t , malgrat els problemes de finançament que té l'educació de les Illes Balears. 
14) Una altra dada impor tan t és la idoneïtat en l'edat de l'alumnat, és a dir, el percentatge d'alumnat 
que es t roba matr iculat en el curs o cursos teòr ics corresponents a la seva edat. En aquest 
sentit, cal assenyalar que, durant el curs 2008-2009, els percentatges d' idoneïtat són els següents: 
90,4% als vu i t anys i 53,2% als quinze anys, i la taxa d' idoneïtat és més alta ent re l 'alumnat de 
sexe femení que el de sexe masculí. Finalment, s'ha de posar de manifest que la taxa d' idoneïtat 
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a les Illes Balears és, durant el curs 2008-2009, més baixa que la que es dóna a l'Estat espanyol, 
amb unes diferències que conviden a la reflexió. 
15) Si la qüest ió de la idoneïtat ens dóna una mirada significativa sobre la realitat qualitativa escolar 
del rend iment educatiu dels estudiants, el percentatge de repet idors ens dóna una visió també 
impor tan t d'aquesta problemàtica educativa. A ix í , les dades sobre aquest aspecte presenten 
les característiques següents: a) el percentatge de repet idors és del 6,6% al segon curs de 
l'educació pr imària; del 6,4% al quar t curs i del 6,9% al sisè curs; ment re que a l'ESO els 
percentatges són del 16%, del 12,4%, del 13,4% i de l ' l l , 6 % al pr imer, segon, te rce r i quar t curs, 
respectivament. b) El percentatge de repet idors és més impor tan t tan t a l 'educació pr imària 
com a l'educació secundària. c) L'alumnat de sexe masculí presenta un percentatge de repet ic ió 
més alt que el de sexe femení a to ts els nivells educatius. d) Finalment, cal assenyalar que les Illes 
Balears presenten, de manera global, un percentatge de repet idors més alt que el que es dóna 
a Espanya. 
16) El percentatge d'abandonament escolar és, també, una dada signi icat iva per comprendre 
la realitat educativa de les Illes Balears. A ix í , en aquest mateix aspecte, cal assenyalar les 
característiques següents: a) el percentatge global d'abandonament, durant el curs 2009, és del 
40,8%, una dada que podem qual i icar de mo l t alta. b) El percentatge d'abandonament escolar 
és més alt entre els homes que entre les dones. c) El percentatge d'abandonament escolar, 
durant la dècada dels anys 2000, ha sofer t una peti ta disminució. d) Finalment, cal assenyalar que 
les Illes Balears, durant l'any 2009, presenten el percentatge més alt d 'abandonament escolar 
en relació amb el conjunt de les comuni tats autònomes espanyoles. Aquesta dada ens ajuda a 
entendre els problemes del sistema educatiu de les Illes Balears. 
17) En relació amb la repet ic ió de cursos escolars, cal assenyalar que l 'OCDE, a par t i r del dar rer 
in forme PISA, considera car i inútil repet i r curs. Per aquest organisme, cal revisar aquest sistema 
i la transferència dels alumnes amb dif icultats a escoles especials. A més, els exper ts mateixos 
de l 'OCDE consideren que la repet ic ió de curs incrementa les desigualtats socials. A i x ò signi ica 
que cal fer una r e l e x i ó sobre aquesta qüest ió i posar en marxa alternatives clares a aquest 
sistema i això passa per una educació individualitzada i una autonomia més gran dels centres 
educatius. 
18) Però si aquestes dades ja són preocupants des d'una perspectiva de l ' ap ro i tament educatiu 
que fan els estudiants de les Illes Balears, el rend iment educatiu és, també, un factor impor tan t 
per conèixer la realitat educativa d'aquesta comuni tat . A ix í , segons l'avaluació de segon 
d'ESO feta a t o t Espanya a les diverses comuni tats autònomes, els resultats han posat de 
manifest que els estudiants d'ESO de les Illes Balears estan en els darrers llocs de l'Estat en 
les quatre àrees avaluades en relació amb les competències bàsiques: comunicació lingüística, 
matemàtiques i ciències. A m b t o t , cal assenyalar una sèrie de re lex ions : a) en pr imer l loc, 
cal posar de manifest la mediocr i ta t dels resultats obt inguts; 2) en segon l loc, cal ten i r en 
compte que la comparació dels resultats de les àrees analitzades posa de manifest que, si bé hi 
ha diferències entre comunitats autònomes, aquestes no poden considerar-se excessivament 
significatives. En aquest aspecte, des del Minister i d'Educació s'ha insistit tan t en la preocupació 
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pels resultats obt inguts com en l 'homogeneïtat dels resultats entre comunitats autònomes. 
És a dir, hi ha diferències ent re comunitats, però no són excessives. Les dades són en aquest 
aspecte les següents: a) Competènc ia lingüística: Navarra, que és la que té la puntuació més alta, 
té 531 punts, ment re que les Illes Balears en tenen 497; en aquest aspecte, cal ten i r en compte 
que darrere de les Balears podem t roba r la Comun i ta t Valenciana, les Illes Canàries, Galícia, 
Extremadura, Andalusia, Ceuta i Melilla. b) Competènc ia en matemàtiques: Navarra també és la 
que té la puntuació més alta, amb 546 punts, ment re que les Balears presenten una puntuació 
de 494 punts, i darrere hi ha comunitats com la Comun i ta t Valenciana, Catalunya, Extremadura, 
Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla. c) Competènc ia en ciències: Navarra segueix essent 
la comuni ta t amb la puntuació més alta, amb 534 punts, ment re que les Balears arr iben als 
503 punts, i per darrere s'hi t r oben Extremadura, la Comun i ta t Valenciana, Andalusia, les Illes 
Canàries, Melilla i Ceuta. d) Competènc ia en socials: Madr id és la comuni ta t amb la puntuació 
més alta, amb 529 punts, ment re que les Balears en tenen 4 9 l , i per darrere hi ha les Illes 
Canàries, Andalusia, Extremadura, Melilla i Ceuta. 
19) D ' aquestes dades podem conc loure la necessitat de fer una anàlisi de les causes que ens situen 
en aquesta posició. En aquest aspecte, cal ten i r en compte que seria absurd pensar en una 
única causa per expl icar aquest rendiment. Des d'aquesta perspectiva, cal pensar en diferents 
factors que expl iquen els problemes de rendiment escolar: a) En pr imer l loc, cal pensar en 
causes estructurals i històr iques, tal com ha plantejat el Dr. Jorge Calero, en relació amb el 
retard de les Balears en so r t i r de l'analfabetisme i en t rar dins la modern i tzac ió educativa; un 
fet que ens ajuda a entendre els problemes històrics que han t ingut les Illes en educació, tant 
des d'una perspectiva objectiva com subjectiva. Cal relacionar aquest retard amb el retard en el 
procés de modern i tzac ió econòmica i industrial. En t o t cas, és una realitat que ens fa coincid i r 
amb comunitats com Andalusia, les Illes Canàries, Extremadura o Múrcia. 2) En segon l loc, hem 
de fer referència al model econòmic que a par t i r dels anys seixanta t r iomfa a les Illes Balears; 
un model econòmic basat en el tu r isme i la construcció, que no necessita una mà d'obra 
qual i icada. En aquest sentit, és evident que aquest model no ha fet una aposta per l'educació, 
per la formació o per la investigació i això ha t ingut i té impor tants conseqüències des de 
la perspectiva de les expectatives empresarials, socials, econòmiques, familiars i personals 
per a l'educació. En aquest contex t , cal posar de manifest que les coincidències en diverses 
regions de l'arc medi terrani són evidents, com a la Comun i ta t Valenciana, Catalunya o Múrcia. 
A més, aquest model econòmic ha implicat el f omen t de la immigració que a les Illes Balears ha 
t ingut t res moments o aspectes: a) la immigració des de la península; b) la immigració des de 
països com Alemanya o Anglaterra; i c) la immigració des d 'Amèr ica del Sud, el nord d'Àfr ica 
0 els països de l'est europeu. I això també té impor tants conseqüències des de la perspectiva 
educativa, tan t en la const rucc ió de centres i la necessitat de personal docent , com des de la 
perspectiva qualitativa del t rac tament de la diversi tat o del rendiment escolar. En aquest darrer 
aspecte, cal assenyalar que, segons les dades de la avaluació de l'ESO comentades, els resultats 
de rendiment ent re els nascuts a Espanya i els nascuts fora d'Espanya oscil·la ent re els t ren ta 
1 els quaranta punts. Les Illes Balears són la comuni ta t autònoma d'Espanya amb la taxa més 
alta d'estudiants estrangers; és necessari ten i r en compte aquest factor. d) El sistema educatiu 
balear, des dels anys noranta - d e manera i m p o r t a n t - s'ha caracter i tzat per la insuiciència de 
recursos o d' infraestructures i per la inestabil itat escolar des de la perspectiva dels centres 
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educatius, del personal docent o de les aules. I ja se sap que un sistema educatiu necessita 
cont inuïtat, recursos i coherència. e) Les Illes Balears, tal com s'ha d i t an ter io rment , tenen una 
impor tan t taxa de repet idors i les dades de la avaluació diagnostica de l'ESO han posat de 
manifest que els alumnes que han repet i t un curs estan, de mitjana, un nivell per davall de la 
resta dels de segon d'ESO. A i x ò implica replantejar, tal com s'ha dit , la qüest ió de les repeticions. 
f) Un factor per entendre els resultats educatiu és, sense cap dubte, el que fa referència a les 
expectatives escolars que tenen tant els estudiants o els professors com les famílies. Es t racta 
d'un tema impor tan t , ja que el que pensen o el que fan les famílies és, en aquest aspecte, 
impor tan t per al rendiment. I sobre aquest aspecte cal incidir a l 'hora de plantejar les solucions. 
g) Els estudis realitzats sobre el rendiment educatiu han posat de manifest les diferències ent re 
centres en funció de la seva t i tu lar i tat , composic ió, mida, ubicació o l'existència d'un projecte 
educatiu coherent o d'un equip di rect iu i docent estable: en aquest aspecte és evident que el 
rendiment educatiu s'ha de concretar en funció dels centres, que és, per altra part, l'única base 
per poder resoldre els diversos problemes existents, amb la implicació de to ta la comuni ta t 
educativa i amb els canvis que la mi l lora del rend iment educatiu necessita. Per tant , l'aposta per 
l 'autonomia dels centres, la professionalització del sistema educatiu o l'avaluació educativa són 
condicions necessàries, malgrat que siguin insuic ients, per mi l lorar aquest rendiment educatiu. 
h) Cal mi l lorar la formació inicial i la formació permanent del professorat en els aspectes que 
siguin clau per a la mi l lora del rendiment educatiu; en aquest sentit, cal pr io r i tzar les àrees 
que necessiten una mi l lora docent de formació o de metodologia: ens refer im a la qüest ió 
de les llengües, sobre to t de les llengües estrangeres, a la qüest ió tecnològica o a la qüest ió 
directiva. i) Cal responsabilitzar, també, els alumnes i les seves famílies sobre el seu paper en 
la mi l lora del rendiment educat iu; aquesta em sembla una qüest ió sobre la qual cal treballar, 
tant des de l 'Administració com des de les AMIPA, els centres o la societat mateixa, de manera 
constant. j) Aquest tema també necessita una ref lexió i una actuació clares sobre la qüestió de 
la diversi tat a les aules; en aquest aspecte, a més de dur a t e r m e una distr ibució di ferent de la 
diversitat educativa, cal fer referència a la formació del professorat, a la mi l lora de les ràtios, a 
l'existència de metodologies contrastades, etc. k) Finalment, es necessita un esforç del conjunt 
de la comuni ta t educativa per ésser més eficaç o més eficient en la gestió dels recursos, però, 
sobre to t , es necessita una implicació de to ta la societat i de to ta l 'Administració en la mi l lora 
de l'educació, com a pr io r i ta t social. 
20) Finalment, cal fer una ref lexió sobre la qüest ió de l'excel·lència educativa; en aquest sent i t - a 
més de rebutjar la uti l i tzació simple, interessada i superficial d'aquest c o n c e p t e - cal posar de 
manifest que les polít iques de supor t a l'excel·lència educativa s'han de dur a t e r m e ten in t 
en compte els principis de normal i tat , d 'equitat educativa i d' integració escolar. Premiar o 
fomentar l 'èxit educatiu, l'excel·lència educativa, és una bona manera de premiar l 'esforç o el 
rendiment educatiu, però això no po t suposar la creació de centres públics d'el i t isme educatiu 
o la separació d'alumnes en funció del rendiment educatiu. L'educació, entre altres funcions, 
ha de ten i r com a object iu la cohesió o la ver tebrac ió social, amb l'existència d'una ciutadania 
educada i que està en condicions de part ic ipar en les decisions socials, polít iques, econòmiques, 
culturals o educatives, des de la formació o la responsabil itat. El fu tu r de la societat passa per 
societats equi tat ivament formades amb un nivell educatiu que, malgrat t o t , no ha deixat de 
créixer. Les Illes Balears necessiten donar supor t a l'excel·lència educativa però des de l'equitat, 
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des de la coherència o des de la normal i tat ; en qualsevol cas, necessitam un sistema educatiu de 
qualitat, però equitat iu: és l 'opció més bona per ten i r una societat preparada per afrontar amb 
responsabil itat, rigor, part icipació i transparència el seu futur. 
3. U N I V E R S I T A T , B O L O N Y A I E X C E L · L È N C I A U N I V E R S I T À R I A . U N A R E F L E X I Ó 
S O B R E L A U N I V E R S I T A T D E L E S I L L E S B A L E A R S 
N o hi ha cap dubte que la universitat espanyola, en general, i la UIB, de manera específica, es t roben 
en una cruïlla impor tan t per al seu futur. Efectivament, després d'anys de cre ixement tant en nombre 
d'universitats com en universitaris, és el m o m e n t de fer una passa endavant, de fer les actuacions 
necessàries perquè la qualitat i l'excel·lència siguin els objectius universitaris a assolir, a par t i r de la 
ref lexió, del debat, de la part icipació i de la vo luntat polít ica. Efectivament, la universitat espanyola 
necessita una impor tan t reconversió i reestructuració que ens posi, a l 'àmbit internacional, en el 
lloc adequat. A ix í , si hom analitza els diversos rànquings internacionals sobre les universitats, podem 
assenyalar que no ten im universitats excel·lents, que ten im dues universitats entre les dues-centes 
universitats més bones del món . I la pregunta -a l marge del necessari debat no solament sobre 
els cr i ter is per realitzar els rànquings universitaris, sinó sobre les característiques que fan que les 
universitats més bones del món actual siguin nord-americanes i amb una impor tan t emergència 
d'universitats asiàt iques- és: per què les universitats espanyoles no figuren en les pr imeres posicions 
dels rànquings: manca de fi nançament adequat? Model de governança ineficaç i ineficient? Escassa 
relació amb el món de l'empresa? Estructura de professorat excessivament rígida i poc flexible? Manca 
de supor t polít ic i financer? Poca visibil i tat i supor t social? Inexistència d'especialització? Excessiva 
massi icació universitària? Poc desenvolupament de polít iques d'investigació i d'innovació? Ac t i t ud 
i conductes massa poc compet i t ives i compet idores a l 'àmbit extern? Poca internacional i tzació 
universitària? Escassa mobi l i ta t del professorat? Etc. 
Efectivament, són moltes les raons que poden expl icar la manca de presència d'universitats 
espanyoles en els pr imers llocs dels diversos rànquings internacionals; tanmateix, aquesta manca 
de presència no signi ica que les universitats espanyoles no hagin t ingut, durant aquests anys, una 
mi l lora contínua en la docència, en la investigació, en la transferència de coneixement , en l'impuls 
a la innovació, en la visibil i tat social, en la seva internacional i tzació, en la mi l lora de la seva eicàcia 
i e ic iènc ia, en la consecució d'una lex ib i l i t a t organitzativa més gran, en la captació de professorat 
de qualitat, en la mi l lora del seu fi nançament i del seu autof inançament, etc. I t o t això, ten in t en 
compte que la modern i tzac ió de la universitat espanyola s'ha dui t a t e r m e en un temps relat ivament 
impor tan t i ràpid i amb un nivell d'universalització de l'escolarització universitària impressionant, 
malgrat la manca de recursos. 
A ix í doncs, és evident que la universitat espanyola necessita fer un esforç impor tan t ; un esforç 
que no pot du r a t e r m e sense el supor t de les administracions públiques i de la societat espanyola 
en el seu conjunt , però, sobre to t , necessita un esforç propi , un esforç de reestructuració i de 
responsabil ització de les seves pròpies decisions. En aquest sentit, és evident que cal un trebal l de 
diferenciació i de singularització universitàries, cal un treball de col· laboració entre les diverses 
universitats, d'entrada, d'una mateixa comuni ta t autònoma per fer possible una opt imi tzació de 
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recursos, un acord per reduir t i tulacions i fer campus especialitzats; cal un treball de transparència 
més gran en relació amb els seus resultats, el grau d' inserció professional dels seus t i tulats, el 
grau d 'auto inançament , etc. Cal fer un esforç d 'atracament mutu ent re la universitat i el món de 
l'empresa, però mantenint cada un la seva independència per raons de r igor i d'ètica; l'actual crisi 
econòmica global ha posat de manifest que l'excessiva comunió ent re les universitats i el món 
de les empreses no és bona; és un fet que no és convenient, no és r igorós i no és seriós. L'època 
del c re ixement quant i tat iu, de la relació d'universitats o de la posada en marxa de t i tulacions s'ha 
acabat. S'ha acabat la presa de decisions dels governs autonòmics i de les universitats sense la 
realització d'estudis de viabil i tat i de sostenibi l i tat futura. Cal una època nova en la qual la qualitat, 
l 'excel·lència, la transferència de coneixements, la responsabil ització, la rendició de comptes, etc. 
siguin els elements de i n i do r s de les universitats i de les polít iques universitàries. 
En qualsevol cas, necessitam una nova cul tura universitària: nou model de «governança» universitària; 
l ex ib i l i t a t a to ts els nivells; pocs object ius, missions i funcions, però clars i avaluables; enfocament 
cap a la qualitat i l'excel·lència universitàries; visibi l i tat davant la societat; con iança de la ciutadania, 
del món empresarial i del món cul tural ; rapidesa en la presa de decisions des de la perspectiva de 
l'eficàcia i de l'eficiència; transparència en la gestió i en els resultats i un nou model de finançament 
en què l 'auto inançament , l 'e ic iència, els resultats i la responsabil i tat seran fonamentals. 
Segurament, els resultats dels rànquings universitaris són preocupants per a les universitats espanyoles; 
però, al marge de la necessitat de re l ex i ona r no solament sobre els indicadors uti l i tzats i sobre els 
resultats obt inguts, en què es posen de manifest els punts febles i els punts for ts de les universitats, 
convendria ten i r una radiografia universitària d'aquesta realitat per centres, departaments i unitats 
de recerca. Convendr ia posar en marxa, d'acord amb els punts febles, actuacions que possibilitassin 
la mi l lora de les universitats espanyoles, no per una qüest ió de rànquings, sinó, i fonamentalment, 
per una qüest ió de servei a la societat, de mi l lora de la qualitat en els seus productes docents, 
investigadors i de transferència de coneixement , en la seva gestió i en les seves inversions i despeses. 
En aquest contex t , el procés de convergència universitària europea, el pla Bolonya, amb vista a la 
consecució d'un espai europeu d'ensenyament super ior i de recerca, és un bon element per fer 
una re l ex i ó . A ix í , en aquest senti t , cal plantejar-se si Bolonya és un factor de canvi o un factor de 
retard en el procés de const ru i r una universitat europea de qualitat, homologable a nivell in tern , 
compet i t iva a nivell in tern i ex te rn , i reconeguda a l 'àmbit universitari per par t de la societat dins 
aquest món global. 
En aquesta perspectiva, cal fer-se una pregunta: cont r ibue ix el pla Bolonya a la mi l lora de les 
universitats espanyoles? És l'aplicació que s'està fent la més adequada per aconseguir uns resultats 
docents, científics i socials més bons? És Bolonya, en definit iva, més un entrebanc que una solució? 
Les respostes a aquestes i d'altres peguntes no són fàcils, ja que ens t r obam, per una part , davant 
una plural i tat d 'opinions contrad ic tòr ies i, per altra part, ens falta temps per poder fer una anàlisi 
seriosa i r igorosa. En educació, els resultats cal que s'avaluïn a mitjà i a llarg te rmin i . 
Tanmateix, i en la meva opin ió, les re lex ions sobre la posada en marxa de l'espai europeu 
d'ensenyament super ior són les següents: 
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1) En pr imer lloc, és evident que la const rucc ió d'una Europa universitària és una bona idea 
econòmica, política, educativa, tecnològica, social, cultural i de ciutadania. N o podem oblidar, 
en aquest sentit, que la Unió Europea no té cap competència educativa; són els estats els que 
s'han quedat aquesta competència. Per tant, és evident que aquest pacte universitari és una 
conseqüència d'una voluntat polít ica per par t de to ts i això cal que sigui valorat de manera 
positiva. En aquest aspecte, no podem deixar de considerar que aquest pacte de política 
universitària va més enllà dels països de la Unió Europea. A ix í doncs, la pr imera passa està feta; 
cal veure com es desenvoluparà aquest procés i quins en seran els resultats. 
2) El procés d' implantació a Espanya del pla Bolonya ha estat mo l t lent, con t rad ic to r i i no ha 
t ingut un lideratge clar. Efectivament, varen haver de passar gairebé deu anys perquè l'aplicació 
de Bolonya fos una realitat al nostre país. Una realitat, a més, amb decisions problemàtiques 
i discutibles, com, per exemple, l'aposta per un model de 4 + 1, els graus i els màsters, ja que 
la major ia de països europeus han apostat per un model de 3 + 2. Tanmateix, la implantació 
de in i t i va fou lenta però, també, massa ràpida; és a dir, les decisions i n a l s varen implicar que 
l'aplicació real s'hagués de dur a t e r m e en pocs cursos. 
3) La implantació de Bolonya a Espanya s'està duent a te rme, a més, en uns moments d'una for ta crisi 
econòmica, amb retalls dels diners dedicats a la Universitat. I t o t això passa quan cal dur a te rme 
inversions per fer possible que l'esperit de Bolonya, amb grups petits o mitjans, amb l'aplicació de 
les tecnologies educatives actuals, amb la realització de tutor ies, sigui una realitat pedagògica. Per 
tant, no solament no s'està fent a cost zero, sinó que podem a i r m a r que amb menys diners. Es 
tracta, doncs, d'una situació contradictòr ia quan es parla de qualitat, d'excel·lència, d'homologació 
amb els països més desenvolupats pel que fa a les universitats. És una situació, en qualsevol cas, 
que va en la direcció contràr ia a la que seria necessària per fer possible que les nostres universi¬ 
tats puguin compet i r amb les universitats més bones del món. A i x ò implicarà, a més, l'aplicació de 
numerus clausus per fer possible una ensenyança de qualitat i, per tant, la disminució de l'alumnat 
universitari, i la seva desviació envers la formació professional, una desviació to ta lment necessària 
des d'una perspectiva europea, econòmica, educativa i laboral. 
4) L'aplicació de Bolonya, a més, s'està fent a Espanya amb una excessiva burocrat i tzació tant a 
l 'hora de dissenyar els plans d'estudis com a l 'hora d'aplicar-los. Necessitam, en aquest sentit, 
una simplif icació dels processos burocràt ics, una f lexibi l i tzació pedagògica que possibil it i que 
l 'esperit universitari no sigui devorat per la burocràcia, pel formal isme pedagògic o per la 
un i formi ta t excessiva dels ensenyaments. La Universi tat necessita l l ibertat per créixer, desen¬ 
volupar-se i fer un bon producte educatiu. La burocràcia, la rigidesa, la manca de l exibi l i tat, el 
formal isme pedagògic i els plantejaments educatius dogmàtics van en cont ra de la i l o s o i a no 
solament de Bolonya, sinó també de la Universitat. I, en aquest aspecte, el Minister i d'Educació, 
l ' A N E C A i les agències autonòmiques, les comunitats autònomes i les universitats podem fer 
un trebal l impor tant . 
5) Tal com s'ha dit, l'aplicació de Bolonya s'ha de fer amb una perspectiva de temps i amb to ts 
els indicadors: mobi l i tat , internacionali tzació, resultats educatius, satisfacció en els estudiants i 
professorat, incardinació amb la societat, inserció de t i tulats universitaris, mi l lora del rendiment 
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educatiu, mi l lora de l' impacte universitar i , etc. Per tant, cal ten i r una visió de llarg te rm in i en 
aquest aspecte. 
6) En qualsevol cas, és evident que les reformes universitàries a Espanya serien igualment 
necessàries, malgrat que no existís Bolonya. Però, a més, cal du r a t e r m e més reformes de 
caràcter estructural , tal com he posat de manifest an ter io rment , per fer possible que la 
universitat espanyola aconsegueixi la qualitat, l 'excel·lència i l 'homologació global necessària: 
inançament , governança, personal docent i investigador, relació amb la societat, paper del 
Consell Social, etc. 
En qualsevol cas, el camí envers l'excel·lència, la qualitat, la compet i t iv i ta t , l 'eicàcia, l 'e iciència, la 
transparència, la responsabil ització i la societat no és fàcil; està ple de d i icu l ta ts i d'entrebancs. 
En aquest sentit, és interessant ten i r en compte les ref lexions que va realitzar, a la ll içó inaugural 
de la Universi tat Jaume I de Castel ló, el professor Francisco Michavila, catedràtic d'universitat 
de la Universi tat Politècnica de Madr id i d i rec to r de la Càtedra U N E S C O de Política i Gest ió 
Universitària; una ll içó inaugural t i tulada «Para ser una universidad de excelencia no basta con 
desearlo». A ix í , una de les idees bàsiques de la ref lexió del professor Michavila és que poques 
vegades com ara s'ha parlat tan t de la universitat, i és necessari const ru i r aquesta nova universitat a 
par t i r de la que ten im, no es po t par t i r de zero, sinó t o t el con t ra r i . Un exemple d'aquesta r e l e x i ó 
és una cita del seu discurs: 
« D i c h o c o n palabras senci l las, se t r a t a de hacer m e j o r lo que ya se hace b ien y, a la vez, 
hacer b ien o t r a s cosas nuevas. En 1861 , W i l l i a m Rogers , f u n d a d o r del MIT, establecía un 
c r i t e r i o bàs ico para la i n s t i t u c i ó n nac ien te : que fuese " u n lugar hecho para jóvenes que de-
seasen ap l icar los f r u t o s de los d e s c u b r i m i e n t o s c ien t í f i cos a la sat is facc ión de los deseos 
h u m a n o s " . Los c u a t r o p r i nc i p i os que Rogers establecía hace c i e n t o c incuen ta anos para la 
nueva un ive rs idad que fundaba en Massachuset ts e ran : el v a l o r educa t i vo de la ap l i cac ión 
de los c o n o c i m i e n t o s , la responsab i l i dad soc ia l , el aprend iza je ac t i vo y la c o m b i n a c i ó n de la 
educac ión p ro fes iona l con la educac ión l i be ra l . Lo nuevo sob re lo an t iguo , allí t a m b i é n . En 
los ú l t i m o s cu r sos , la Task Force on Student Life and Learning ha i n c o r p o r a d o nuevos p r i n c i -
p ios que sumar a los a n t e r i o r e s , para el f u t u r o del p res t i g i oso I n s t i t u t o de Massachussets: 
la v i s i ón in teg rada de los va lo res académicos , de la inves t igac ión y de la i n t e r a c c i ó n c o n la 
soc iedad ; la d i ve rs idad ; y la i n tens idad , la cu r i os i dad y el en tus iasmo c o m o carac te r ís t i cas 
esenciales de la f o r m a c i ó n » . 
En t o t cas, cal rebutjar, a l 'hora d'analitzar les reformes que es duen a t e rme , els punts de vista 
derrot is tes, els plantejaments apocalíptics, la falsa idea que «qualsevol temps passat fou mi l lo r» , la 
confusió ent re els problemes reals d'aplicació i la idea de la convergència europea; sóc dels que 
creuen que mai la universitat espanyola havia estat en aquesta posició, mai havia aconseguit tants 
d'object ius, a l 'àmbit de docència, d' internacionali tzació, de producc ió c ient í ica, d' impuls cul tural , 
social o econòmic. Però no ens podem conformar, cal fer més esforços, cal trebal lar amb més 
intensitat, cal seguir el camí traçat. I no solament perquè és necessari dur a t e r m e to ts els objectius 
plantejats, sinó perquè val la pena en to ts els sentits. A ix í , i tal com segueix ref lexionat el professor 
Michavila a l 'esmentat discurs: 
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«^Cómo puede sintetizarse el cambio deseado? Es difícil hacerlo con una sola frase o con una sola 
idea. La complej idad de lo hasta aquí descr i to no permi te su simplif icación. Acaso, y co r r iendo el 
riesgo de caer en ella, podría, a m o d o de final de mi in tervención, mencionar t res factores funda-
mentales en la implantación de un mode lo educativo que facilite el avance de la universidad hacia 
la excelencia. Éstos son: que exista un colect ivo humano, capacitado y mot ivado, que disponga de 
suficientes recursos, gestionados ef ic ientemente; que las condiciones en que desarrol len su carrera 
los profesores los animen a compet i r internacionalmente, y encauzar sus aspiraciones profesiona-
les; y que los estudiantes asuman, de día en día, responsabilidades crecientes y sean mas activos en 
asuntos relacionados con su formación. La visión del fu tu ro no es única. Por el cont rar io , es plural. 
La cuestión esencial es de qué m o d o pueden sumarse las contr ibuciones de cada uno, po r discre-
pantes que sean las visiones que tengan. Volviendo a Flaubert, con el que comenzaba mi disertación, 
hay en L'education sentimentale, al final, un dialogo entre Frédéric y su amigo Deslauriers que puede 
ser adecuado recordar lo aquí. Frédéric atribuía sus males a su conducta alejada de la línea recta, 
mientras que el o t r o se lamentaba de su exceso de rect i tud. "Yo tenía demasiado de lógico y tú de 
sent imental" . En la complementar iedad de los intereses y las motivaciones, y en el sent ido integra¬ 
do r que debe tener el proyecto educativo común, se encuentran poderosas razones para que quien 
quiera con t r ibu i r a la causa colectiva, con su t rabajo y su dedicación, tenga cabida. El resto sera el 
azar, las circunstancias y la época en la que nos toca vivir, c o m o decía Gustave Flaubert». 
Per tant, si el desig no basta, és evident que sense aquest desig no és possible; és un punt de part ida 
fonamental, però que, tal com s'ha vist, necessita t o ta una sèrie d'actuacions, accions o polít iques 
que cal aplicar amb fermesa. 
Quina és la realitat de la Universi tat de les Illes Balears? Efectivament, no hi ha cap dubte que la 
const rucc ió d'una societat del coneixement implica una universitat fo r ta , potent , amb lideratge 
social, amb capacitat de penetració social i econòmica, amb possibil i tar de dur a t e r m e l 'hegemonia 
de la polít ica c ient í ica, tecnològica i de transferència del coneixement. Per altra part , diversos 
informes i dades estadístiques, en relació amb les Illes Balears, 3 ens donen una sèrie de reflexions 
que cal d e i n i r com a preocupants: 
1) Les Illes Balears són una de les comuni tats autònomes amb una densitat d'estudiants universitaris 
més baixa. 
2) Ment re que podem assenyalar l 'existència d'un universitari cada 22,7 madri lenys, a les Illes 
Balears en t robam un ent re cada 68,7 persones. 
3) Les Illes Balears són una de les comuni tats amb més poca atracció d'estudiants universitaris. 
4) Tot i que les Illes Balears són de les comuni ta ts autònomes amb una taxa més baixa d'estu¬ 
diants universi tar is, les darreres dades posen de manifest que el nombre de matr iculats uni¬ 
versitaris a t o t Espanya, menys a les Illes Balears, ha disminuït. Una dada que té una doble lectura: 
3
 Vegeu els d i ve rsos i n f o r m e s de la F u n d a c i ó n C Y D s o b r e les un i ve rs i t a t s espanyo les des d e l 'any 2 0 0 5 fins al 2 0 1 0 : 
< w w w . f u n d a c i o n c y d . o r g / > . 
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per una part , que es par te ix d'una taxa baixa d'estudiants universitar is i, per altra part , que 
la crisi econòmica i la pèrdua de dinamisme del mercat balear han possibi l i tat aquest incre¬ 
ment . Un increment , tanmate ix , que presenta un prob lema impor tan t : la manca dels recursos 
econòmics i humans adequats per par t de la UIB per fer f r on t a aquest augment d'estudiants 
universi tar is; una si tuació que està obl igant a posar numerus clausus a la major ia de les noves 
t i tu lac ions de grau. 
5) En aquesta mateixa perspect iva de l ' increment del nombre d'alumnes, cal assenyalar que la 
presència relativa de les dones ent re els matr iculats va ten i r l loc a les Balears o a Galícia. A 
més, una altra dada interessant és que les Illes Balears són, jun tament amb les Illes Canàries, 
Madr id i Catalunya, de les comuni ta ts que tenen un percentatge més alt d'estudiants 
estrangers matr iculats. 
6) Les Illes Balears són una de les comuni tats autònomes espanyoles amb menys cont r ibuc ió a 
l 'ocupació. De to ta manera, les dades dels darrers anys apunten a una direcció positiva; així, 
durant el període comprès entre 2007 i 2010, una etapa de crisi econòmica profunda des de 
la perspectiva del cre ixement i del mercat de t rebal l , per comunitats autònomes, i malgrat la 
tendència general, s'observa a les Illes Balears en l'activitat laboral tan t en la taxa d'activitat 
global com per aquells que han acabat els seus estudis super iors. N o podem deixar de ten i r en 
compte que, des que la UIB es va posar en marxa, han so r t i t de les aules universitàries més de 
quaranta mil estudiants. En aquest contex t , la pregunta que ens podem formular és com serien 
la societat o l 'economia balears sense aquesta entrada de t i tulats superiors dins les empreses, 
insti tucions públiques o entitats privades. 
7) Una perspectiva necessària en l'anàlisi del sistema universitari de les Illes Balears és, sense 
cap dubte, el seu impacte econòmic. A ix í , es constata que el sistema universitari de les Illes 
Balears té poc impacte sobre l 'economia balear. De fet, la Universi tat a les Illes Balears només 
repercute ix en un 0,5% del va lor afegit b ru t regional (VAB), ment re que el sistema universitari 
espanyol hi repercute ix en un 1,3%. 
8) A t o t això se li han d'afegir dues dades impor tants : per una part , la poca ocupació d'estudiants 
universitaris per habitant i, per altra part , la poca aportac ió del sector pr ivat a la UIB des de la 
perspectiva del recursos econòmics. 
9) Segons dades de l'any 2008, per comunitats autònomes, la distr ibució dels ingressos liquidats 
demostra l'existència de diferències evidents; així, les Illes Balears varen ser la comuni ta t que va 
presentar la part icipació més baixa de transferències cor rents , el 48%, ment re que Castella - la 
Manxa fou la que va ten i r la part icipació més alta, amb un 80,5%. 
10) Segons dades també de l'any 2008, el fi nançament net de les universitats públiques fou 
l'equivalent al 0,9 del PIB; amb t o t , cal posar de manifest les diferències entre comunitats 
autònomes: així, Andalusia, la ComunitatValenciana i Galícia són les comunitats autònomes amb 
un grau més alt de suficiència financera, ment re que les Illes Balears, Navarra i la Rioja són les 
comunitats que tenen una p roporc ió més baixa d'ingressos nets en relació amb el PIB. 
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11) Una altra dada financera de l'any 2008 és la que fa referència al finançament per alumne. Així , 
les comunitats amb més esforç foren Cantàbria, Castella - la Manxa i Andalusia, ment re que les 
de menys esforç foren la Rioja, les Illes Balears i Madr id. 
12) Dins aquest mate ix c o n t e x t fi nancer, cal posar de manifest que, segons dades del mate ix 
2008, les transferències cor ren ts per estudiant matr icu la t fo ren més altes a Navarra, el País 
Basc i Cantàbr ia, men t re que les universitats d 'Ext remadura, la Rioja i les Illes Balears fo ren 
les que varen t en i r menys recursos per par t de les seves respectives administracions. Aquesta 
dada implica que, si cor re lac ionam el PIB regional i les transferències co r ren ts per a lumne, les 
Illes Balears se situen per sota el nivell de renda per habitant. 
13) Unes dades acadèmiques in teressants i s ignif icat ives fan re ferènc ia a la qües t i ó del de¬ 
bat en t r e un ivers i ta ts genera l is tes o especia l i tzades, que en el cas de les Illes Balears és 
necessari anali tzar. A i x í , h o m p o t a f i rmar que la UIB és, d 'en t rada , una un ive rs i ta t genera-
l ista, c o m no pod r i a ésser d 'una a l t ra manera , p e r ò si h o m anal i tza els estudis imp lanta ts 
- i al marge que no ex is te ixen t i t u lac ions c o m medic ina o estudis adscr i ts a cen t res p r i -
v a t s - cal a f i rmar que es tenen els estudis que la soc ie ta t balear demana: estudis de tu¬ 
r i sme, d ' admin i s t rac ió d 'empreses o d ' e c o n o m i a ; estudis de d r e t o de re lac ions labora ls ; 
estudis d ' i n fe rmer ia , f i s io te ràp ia o ps ico log ia ; estudis d 'enginyer ia i n fo rmà t i ca , de t e l e -
màt ica, d 'enginyer ia indus t r ia l , de la c o n s t r u c c i ó o agroa l imen tà r ia ; estudis de mes t re , de 
pedagogia o d 'educac ió soc ia l ; estudis de b io log ia , de química, de b ioqu ímica o de física; o 
estudis d 'human i ta ts . Podem d iscu t i r si alguns estudis són adequats pe r a l ' economia de 
les Illes Balears, p e r ò t a n t des del vessant e c o n ò m i c c o m del benes tar soc ia l , de la salut, 
de l 'educació, de la cu l tu ra , de les human i ta ts o de les noves tecno log ies , p o d e m a f i rmar 
que hi ha una re lac ió amb el me rca t de t reba l l . Però la un ive rs i ta t t a m b é t é una func ió de 
c iutadania i una func ió cu l tu ra l que no p o d e m de ixa r de t e n i r en c o m p t e . Per exemp le , 
en la qües t ió de les l lengües: cal assenyalar que a la UIB hi ha les t i t u lac ions de català, 
de castel là o d'anglès. Per tan t , aquí hi ha un fals debat que, de vegades, no c o n t r i b u e i x a 
gene ra r conf iança a la soc ie ta t de les Illes Balears en re lac ió amb la seva Un ivers i ta t . Un 
a l t re debat fa re ferènc ia a la necessi tat d 'una especia l i tzac ió en temes d ' invest igac ió en 
func ió del que marca el pla balear d ' invest igació. 
14) Tanmateix, i en relació amb aquesta qüest ió, cal fer referència a un al t re tema interessant que 
t é , també, relació amb el mercat de t rebal l . Ens re fer im al fet que la UIB és una universi tat 
que ha t ingu t h is tò r icament una especial i tzació en els estudis de cicle c u r t (d ip lomatures, 
enginyeries tècniques o arqu i tec tura tècnica). Aquesta especial i tzació en t i tu lac ions de cicle 
c u r t implica un esforç per adaptar aquests estudis a l'espai europeu a causa de la seva trans¬ 
fo rmac ió en estudis de quatre anys. A més, no podem obl idar la funció que desenvolupen 
les seus de Menorca o d'Eivissa des de la perspect iva de la seva relació amb les necessitats i 
demandes de la societat balear. 
15) La Univers i ta t de les Illes Balears fou una de les pr imeres universitats espanyoles a adaptar 
els seus estudis a l'espai europeu d'ensenyament superior. I a ixò era i m p o r t a n t tan t des de la 
perspect iva funcional com des de la perspect iva de la imatge. 
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16) Un altre tema impor tan t , des d'una perspectiva acadèmica i de la qualitat, és, sense cap dubte, 
el que fa referència a la qüest ió del professorat. A ix í , cal ten i r en compte que la UIB és la que té 
més professorat a temps parcial i la que té més contractac ió tempora l . Aquesta dada té efectes 
des de la perspectiva de poder ten i r una plantilla homologable i des de la perspectiva econò¬ 
mica, ja que aquest fet suposa ten i r un professorat més econòmic. Per tant , la Universi tat de 
les Illes Balears és la que presenta una taxa més baixa de professorat permanent que si bé, per 
una part , po t donar més flexibilitat, per altra par t suposa menys cost econòmic i més dificultats 
per poder aconseguir equips docents més estables tant a la investigació com a la docència. Una 
dada que cal cor reg i r des de la perspectiva de la qualitat. 
17) Una altra dada que també és impor tan t , des de la perspectiva de la qualitat docent o investigadora 
és, sense cap dubte, el fet que la UIB ha d ' incrementar el percentatge de doc to rs , tan t pel que fa a 
la lectura de tesis com de professors doc tors . A m b t o t , el fet de ten i r aquest nombre impor tan t 
de professors a temps parcial no afavoreix aquest fet. Per tant , es t racta d'una qüest ió que cal 
abordar en to tes les seves dimensions. De to ta manera, cal ten i r en compte que la UIB és de 
les universitats amb una p roporc ió de professorat de menys edat, com a universitat jove que és. 
Es t racta d'un fet que, si es treballa bé, és posit iu. 
18) Un estudi de l'IVIE ( Ins t i t u to Valenciano de Investigaciones Eonómicas) 4 ha anal i tzat l'im¬ 
pacte econòmic de la UIB amb les seves con t r i buc ions soc ioeconòmiques més s ign i i ca t i -
ves. Es t rac ta , en aquest sent i t , d 'un estudi que c o n t r i b u e i x a t e n i r una al t ra imatge de la 
un ivers i ta t balear, que posa de manifest les seves apor tac ions soc ioeconòmiques , al marge 
d'al t res con t r i buc ions de caràc ter educat iu , profess ional , cu l tura l o pol í t ic , que cal conèi¬ 
x e r per saber el paper que reali tza la nos t ra un ivers i ta t com a m o t o r soc ioeconòmic o 
cu l tura l de la soc ie ta t balear. Un estudi les conclus ions més s ign i icat ives del qual són les 
següents: a) L'act ivi tat docen t de la UIB c o n t r i b u e i x de manera s ign i ica t iva a augmentar el 
capital humà de la pob lac ió de les Illes Balears. b) Els univers i tar is , en genera l , i els t i tu la ts 
de la UIB en part icular, pel fe t de gaudir de rendes més altes, tenen més o p o r t u n i t a t s per 
t reba l la r i, per tan t , t ende ixen a par t ic ipar en una mesura més gran en el merca t de t reba l l . 
c) La c o n t r i b u c i ó de la UIB en matèr ia d ' invest igació és m o l t rel levant. d) Una de les ex-
terna l i ta ts més destacades de la UIB es re fere ix a l 'augment de la recaptac ió fiscal, associat 
als impos tos més elevats que els individus més qua l i i ca ts paguen com a conseqüència dels 
seus ingressos més alts i, t ambé , de les taxes més altes d 'ocupac ió i d 'act iv i ta t labora l . e) 
La rend ib i l i ta t que ob té el G o v e r n de les Illes Balears per inve r t i r en ensenyança supe r io r 
indica que aquesta és una act iv i ta t rend ib le . To t a ixò impl ica, doncs, que l 'apor tac ió de la 
Un ivers i ta t de les Illes Balears al c re i xemen t econòmic i a l 'augment de la renda és p rou 
s ign i ica t iva per a les Illes Balears. 
19) Però si l ' impacte econòmic de la UIB és p rou impor tan t , no ho és menys, malgrat que des 
d'una altra perspect iva, l ' impacte en la investigació que té la UIB mit jançant l'anàlisi de diversos 
indicadors. A ix í , d 'acord amb l'estudi de l'IVIE, des de 1997 les despeses realitzades en I+D 
per la UIB han generat capital tecnològic per va lor de 194,4 mi l ions d 'euros, una x i f ra que 
IVIE ( 2 0 1 1 ) : La c o n t r i b u c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a de la U n i v e r s i t a t d e les Illes Balears. Palma: U I B . 
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representa el 2,8 de t o t l 'estoc de capital en inf raestructures públiques de les Illes Balears, 
quadrupl ica l 'estoc en capital en productes d 'agr icul tura, ramaderia i pesca i equival a un 
39,95% de capital en programar i . Però, a més, segons dades sobre diversos estudis d ' impacte, 
s'ha posat de manifest la i m p o r t a n t i s igni icat iva p roduc t i v i ta t c ien t í i ca de la UIB. Les dades 
així ho posen de manifest. 
20) En aquest sent i t de posar de manifest la p roduc t i v i t a t c i en t í i ca de qual i ta t de la UIB és 
interessant anal i tzar una sèrie d 'estudis que, mi t jançant d iversos ind icadors, així ho r a t i i -
quen d'una manera clara. I t o t a ixò, malgrat els p rob lemes de i n a n ç a m e n t , els p rob lemes 
que impl iquen l 'existència d'una plant i l la de PDI no consol idada i amb un percentatge de 
pro fessora t a temps parcial , la manca d 'un c o n t e x t social i empresar ia l adequat per a la in¬ 
vest igació o la deb i l i ta t de la pol í t ica d ' I + D de les Illes Balears, s o b r e t o t si es compara amb 
altres comun i ta ts au tònomes que són un s u p o r t per a les univers i tats del seu t e r r i t o r i . A ix í , 
i a través d'una sèr ie d ' ind icadors tals c o m la p roducc ió c ientí f ica, la co l · laborac ió interna¬ 
c ional , la qual i ta t c i en t í i ca com a mit jana o les publ icacions en el p r i m e r quar t i l , es posa 
de manifest que la Un ivers i ta t de les Illes Balears es t r o b a ben posic ionada en el rànquing 
d 'univers i tats i t é uns resul tats que posen de manifest la bona qual i tat , l 'eficàcia i l 'ef iciència 
de la UIB i del seu pro fessora t . 5 
Per tan t , s'ha de destacar que, des del pun t de vista de p roducc ió c i en t í i ca , el sistema de les 
Illes Balears mos t ra nivells d 'e i càc ia i qual i ta t més grans que els de la mit jana espanyola, fe t 
que posa de manifest l 'excel· lència i la dedicac ió dels invest igadors aquí radicats. Una vo lun ta t 
que tenen els invest igadors de la UIB, des de fa uns deu anys, amb una sèr ie de comp lemen ts de 
p roduc t i v i t a t c i en t í i ca de caràc ter au tonòmic que con t r i bue i xen a t e n i r aquest nivell d 'e icàc ia , 
d 'e i c iènc ia i de qual i tat . 
I t o t a aquesta p roduc t i v i ta t c ien t í i ca i m p o r t a n t i s igni icat iva es desenvolupa dins un siste¬ 
ma d ' I +D pet i t i desequi l ibrat. A pesar del notable i cont inuat esforç efectuat duran t els úl¬ 
t ims anys per l 'Admin is t rac ió autonòmica, la inversió to ta l en I + D en relació amb la riquesa 
d'aquesta comun i ta t segueix representant l 'esforç relat iu més baix de to tes les comuni ta ts 
au tònomes de l'Estat. El prob lema principal és que la inversió de l 'empresa és proporc io¬ 
nalment m o l t baixa en comparac ió amb el que és habitual en països i regions avançats. Per 
això, l 'Admin is t rac ió pública haurà de seguir inc rementant els seus esforços, però per dispo¬ 
sar d'un sistema s u i c i e n t m e n t efect iu serà més i m p o r t a n t que el sec tor pr ivat assumeixi la 
seva par t de responsabi l i tat en el f omen t i l 'execució d'act ivi tats c ien t í iques i tecnològiques. 
En aquesta mateixa perspect iva, cal d i r que el capital humà en I + D a les Illes Balears és m o l t 
escàs; representa p rop de la quarta par t de la mit jana de l'Estat Espanyol (en investigadors/po¬ 
blació activa). Seria per això p r io r i t a r i inc rementar aquest capital, f o r m a r i a t reure investigadors 
d'excel· lència, en qualsevol matèr ia però amb especial èmfasi en les àrees o temàt iques de més 
interès social, econòmic i cul tural per a les Balears A i x ò requere ix una o b e r t u r a i l e x i b i l i t a t del 
5
 Vegeu els d o c u m e n t s següents : a) Rank ing I b e r o a m e r i c a n o SIR 2 0 1 1 . S C I M A G O Ins t i t uc i ons Rank ings. B) Francesc X a v i e r 
G r a u V ida l ( 2 0 1 1 ) : La U n i v e r s i d a d Públ ica Ca ta lana d e hoy : D i m e n s i ó n , e f icac ia y e f i c ienc ia . Ta r ragona : U n i v e r s i t a t R o v i r a I 
V i rg i l i . C ) Rank ing S C I M A G O 2 0 1 1 . En qua lsevo l cas, vegeu l 'adreça següent : < w w w . s c i m a g o i r . c o m / > . 
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sistema més grans, sob re to t pel que fa a la UIB. Sembla necessari inc rementar la presència en 
aquesta comun i ta t dels OPIS dependents de l 'Admin is t rac ió cent ra l , com una via poc costosa per 
a la nostra Admin is t rac ió regional d 'at racció de recursos econòmics i humans. 
El Govern de les Illes Balears, pel seu compte , hauria de potenciar l 'aparició i la potenciació de 
nous centres d ' I+D, tant propis com a la UIB. La polít ica d'investigació de la UIB hauria de revisar-se 
profundament, en el senti t de la creació d' inst i tuts universitaris d'investigació d'excel·lència, capaços 
de ten i r una presència rellevant en l'escenari nacional i internacional; això requereix selecció, decisió 
i obe r tu ra a l 'exterior. Per altra banda, l 'estructura de funcionament i gestió de la UIB hauria de 
modi icar -se perquè els cr i ter is habituals i generalitzats sobre els quals es basen les polít iques 
d ' I+D+I t inguin el pes necessari i su ic ient . Entre altres qüestions, seria interessant avançar envers 
plantilles d'investigadors a temps complet . 
Una altra debi l i tat del sistema d ' I+D de les Illes Balears és la falta d'art iculació entre el sector públic 
i el privat, a pesar dels esforços que, just és reconèixer-ho, efectua la UIB mit jançant la Fundació 
Universitat-Empresa i altres mecanismes, i dels esforços que efectuen de manera habitual altres 
organismes d'investigació (IEO, IMEDEA, IFISC). En aquest sentit, el sector empresarial té una part 
no peti ta de responsabil itat. A més, es requerir ia també una diversif icació d'actors en el sistema, que 
està caracter i tzat per una enorme preponderància d'un sol actor, la UIB. La riquesa dels sistemes és 
condic ió inexcusable, avui, per al seu bon funcionament, amb el grau de so is t icac ió que l 'economia 
del coneixement exigeix. 
En qualsevol cas, és evident que per possibi l i tar la integració de les Illes Balears dins la societat 
del cone ixement , de la recerca i de la innovació, cal vo lun ta t polí t ica, una aposta per l 'educació, 
l ideratge, projectes clars, recursos, impl icació dels empresaris i de la societat civi l , exigència i 
qualitat. Cal, en de in i t i va , potenc iar els punts fo r ts i t rebal lar amb intensi tat els punts febles del 
nost re sistema d ' I + D + I . Dins aquest con tex t , la UIB ha de ten i r un paper fonamental i ha de mo -
d i i c a r les est ructures i les polí t iques necessàries, però no ha de ser l'únic paper i el Govern de 
les Illes Balears ha de ten i r una polí t ica clara, que compt i amb el supo r t de l 'empresar iat i d'una 
societat innovadora. 
D e t o t es aquestes dades, podem conc lou re que la UIB és, malgrat els p rob lemes de joven tu t , 
de i n a n ç a m e n t , del t ipus de plant i l la, de l 'organi tzació in terna o del s u p o r t empresar ia l i social , 
una un ivers i ta t de qual i ta t pel que fa a la docència, la invest igació i l ' impacte soc ioeconòmic i 
cu l tu ra l . Qualsevol mesura del govern que no vagi en la d i recc ió de t reba l la r els punts febles 
i seguir donan t s u p o r t als punts f o r t s impl icar ia una d isminuc ió de la qual i ta t univers i tàr ia. 
Una qual i ta t un ivers i tàr ia que necessita canvis en la governança de les univers i tats espanyoles 
i canvis in terns dins la UIB, d 'acord amb els reptes ex is tents des de t o tes les perspect ives 
univers i tàr ies. Una pol í t ica de més retalls dels que ja ha pat i t la UIB seria una al t ra manera de 
t i r a r en re re t o t a la feina real i tzada i n s al m o m e n t . Les dades que s'han exposat són clares: la 
pol í t ica univers i tàr ia i de recerca au tonòmica , les respostes de la un ivers i ta t mate ixa i el s u p o r t 
de la soc ie ta t balear seran claus per aconseguir una Un ivers i ta t de més qual i tat , més europea, 
més in ternac iona l , més incardinada i més visible dins la soc ie ta t del cone ixement , de la recerca 
i de la innovació. 
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4. L ' E L E C C I Ó D E C E N T R E : D R E T S , M E R C A T E D U C A T I U I C O N T R A D I C C I O N S 
Les eleccions del mes de maig d'enguany han suposat un canvi impor tan t en el mapa autonòmic 
espanyol; un canvi que, també, ha t ingut conseqüències a les Illes Balears, on el PP ha guanyat les 
eleccions de manera clara i contundent , amb una majoria absoluta indiscutible. En aquesta perspec-
tiva, el Govern de les Illes Balears, del Part i t Popular, ha plantejat, ent re d'altres qüestions educatives, 
per una banda, l'elecció de centres per par t dels pares i, per altra part , la ll iure elecció de llengua 
d'ensenyament per par t també dels pares; dues propostes que estan generant debats, polèmiques i 
contradiccions. En aquest sentit, és significatiu que tant el president del Govern , José Ramón Bauzà, 
com el consel ler d'Educació, Rafel Bosch, ja han posat de manifest que la ll iure elecció de centre 
per par t dels pares és impossible en un 100%. Es t racta d'una af irmació de sent i t comú i que de-
mostra que, de vegades, es fan promeses que tenen, fonamentalment, un caire ideològic més que un 
plantejament pràctic. La realitat sempre s'encarrega de posar les promeses electorals en el seu lloc 
i, en aquest cas, el PP ha realitzat una matisació de realisme educatiu de la seva promesa electoral . 
Tanmateix, no hi ha cap dubte que, no solament en relació amb la l l ibertat d'elecció de centre, 
sinó també en relació amb altres aspectes, les lleis i la lògica del mercat comencen a penetrar, 
de manera signi icat iva i manifesta, en el si del sistema educat iu, i la l l ibertat d'elecció de centre 
n'és el paradigma fonamental ; aquesta qüestió ha provocat impor tants controvèrsies polít iques, 
ideològiques i educatives, en el marc de les diverses polít iques escolars que s'han desenvolupat per 
part dels diversos poders públics, sobre el d re t a l'educació i sobre la l l ibertat d'ensenyança. De 
to ta manera, és evident que la qüest ió de l'elecció de centre no es po t dissociar de les polít iques 
existents sobre la igualtat i la diversitat educatives i socials. 
Un p r imer e lement que condiciona lògicament la possibil i tat d'elecció de centre educatiu per 
par t de les famílies és, sense cap dubte, l 'existència su ic ien t de places escolars que escolaritzin 
adequadament la demanda i les necessitats existents, d 'acord amb les ràtios que es recomanen en 
els diversos nivells educatius; així, a les Illes Balears resulta evident que a determinades zones no 
solament manquen places escolars i que hi ha un problema de massi icació a les aules, sinó que el 
nivell d'elecció de tipus de centre varia en funció dels municipis, de les zones o de les barriades. 
Un segon element que resulta fonamental és la relació existent entre el t ipus de centre -púb l ic , 
privat o c o n c e r t a t - i la ubicació geogràfica d'aquests. En aquest sentit, la situació dels centres privats 
0 concertats de les Illes Balears ens dóna com a conclusió que existeixen models d'escolarització 
diferents, en funció de la relació escola pública/escola privada; així, és evident que la presència 
d'escoles privades i concertades als municipis més peti ts, a les zones rurals o a les barriades més 
populars de les Illes Balears és gairebé impercept ib le; que les escoles privades i concertades són 
més presents a Mallorca que a les altres illes; o que aquestes s'ubiquen a les ciutats més impor tants 
1 a les barriades de més alt nivell econòmic i social. Per tant , la possibil i tat d'elecció de centre per a 
les famílies és desigual en funció del lloc on es viu. 
Un te rce r e lement que, també, és impor tan t ten i r en compte , quan s'analitza la possibil i tat d'elecció 
de centre per par t dels usuaris de l'educació, és com es dist r ibueix la diversitat social i educativa 
que existeix ent re els estudiants. A ix í , i en aquest contex t , cal assenyalar que les diferències entre 
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els diversos centres, a més d'altres indicadors, s'estableix, fonamentalment, en funció del t ipus 
d'alumnat que escolaritzen i no s'ha d'obl idar que la manera en què la diversi tat es distr ibueix en els 
distints centres educatius té mo l t a veure amb les possibilitats d'aquests centres de desenvolupar 
la seva tasca educativa. 
Per tant, la distr ibució de la diversitat de l'alumnat entre l'escola pública i l'escola privada-
concertada a les Illes Balears constata que l'escola pública escolaritza major i tàr iament l 'alumnat 
immigrant, l 'alumnat amb d i icu l ta ts a causa de l 'origen socioeconòmic o sociocul tural , l 'alumnat 
amb necessitats educatives especials per raons físiques, psíquiques o sensorials als centres ordinar is, 
els estudiants d ' incorporac ió tardana o els estudiants d'edat no idònia. La realitat d'aquestes dades 
resulta clau, ja que afecta, per una part , les condicions en què la pràctica educativa es desenvolupa, i 
per altra part, const i tueix un indicador fonamental de l'estat de la igualtat distr ibut iva i de l 'equitat 
educativa i social entre l 'educació pública i l 'educació pr ivada-concertada a les Illes Balears, i de 
l'autèntica realitat de la l l ibertat d'elecció de centre educatiu. 
A ix í doncs, és evident que quan es parla de la l l ibertat d'elecció de centre educatiu, cal ten i r en 
compte , ent re d'altres, aquests condicionants i l 'existència de cr i ter is object ius, comuns i equitatius. 
Els problemes de l'educació no es poden resoldre d 'acord amb la lògica del mercat ni es poden 
reduir a la qüestió de la l l ibertat d'ensenyança. La recerca de la qualitat - a l marge de la necessitat 
de resoldre els problemes de manca de places- s'ha de realitzar des de la perspectiva de l 'equitat 
educativa i social, si es vol aconseguir una societat cohesionada i equil ibrada. Però, per a això, cal una 
política de supor t real a l'escola pública, el desenvolupament d'una nova ordenació ent re la xarxa 
educativa pública i concertada, o la const rucc ió d'una nova cul tura d'allò que és públic en educació, 
amb t o t el que aquest fet implicaria. 
Per tant , la pregunta que cal fer-se és: qui po t elegir centre? Quins són els condicionants i els factors 
de diferents t ipus que matisen la possibil i tat d'elegir? En qualsevol cas, les dades existents a les Illes 
Balears posen de manifest que gairebé el 90% dels pares poden elegir els centre que vo len, d'acord 
amb els condicionants abans esmentats. N o ten i r en compte aquests condicionants no solament és 
enganar, sinó sobre to t fer un plantejament e r ron i sobre una qüest ió que necessita responsabil itat, 
in formació verídica o opcions possibles. N o cal crear més problemes amb un tema que no 
cont r ibue ix a mi l lo rar la qualitat de l'educació. I aquest ha d'ésser l 'objectiu de l 'Administració 
autonòmica - i també de la central , d 'acord amb les seves competències o de la seva vo luntat 
pol í t ica- , dels centres i de la seva direcció, o de to ta la comuni ta t educativa: la mi l lora de la qualitat 
dels centres, la satisfacció de la comuni ta t educativa, la mi l lora dels resultats individuals o de centre. 
L'esforç ha d'anar, fonamentalment, en aquesta direcció. En qualsevol cas, el d re t dels pares a elegir 
el centre de la seva preferència s'ha de protegir, ten in t en compte els condicionants existents. 
N o ten i r en compte aquests condicionats és crear un problema allà on no n'hi ha, és crear falses 
expectatives, és fer opcions massa ideologitzades, és no posar els esforços allà on cal. Fins i t o t , en 
aquesta perspectiva, hi ha qui, a les Illes Balears, duu la qüestió de l'elecció de centres a la creació del 
xec escolar, un plantejament que suposa dur la qüest ió del mercat educatiu a una situació ex t rema, 
sense ten i r en compte , entre d'altres qüestions, el que suposaria de desplanificació escolar, de falsa 
competència, de burocrat i tzació insuportable o d' inestabil i tat dels centres. En educació cal fer les 
coses que no suposin crear més problemes dels que ja existeixen. 
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5. P A C T E E D U C A T I U : C O N F L I C T I V I T Z A C I Ó E S C O L A R I I D E O L Ò G I C A O 
R E S P O N S A B I L I T A T S O C I A L I E D U C A T I V A 
De l'anàlisi realitzada sobre la situació de l'educació a les Illes Balears, hom po t a i r m a r que ens 
t robam en una cruïlla; ens t robam davant la necessitat d 'abordar en profundi tat els problemes 
més impor tants del nostre sistema educatiu. Una manera d 'abordar els problemes que necessita, 
clarament, un acord entre to tes les forces polít iques, socials i educatives de les Illes Balears. En 
aquest sentit, podem afirmar, tal com es diu al t í to l del present art ic le i n t roduc to r i de l'Anuari de 
l'Educació de les Illes Balears 2011, que el camí envers l 'èxit o el fracàs educatiu implica abordar les 
coses o bé des del consens o bé des del conf l icte. N o s'han d 'abordar els problemes de l'educació 
per crear més problemes dels que existeixen. Només hi ha dues solucions: o confl ict iv i tzam 
l'educació o cercam el consens educatiu. 
Efectivament, és evident que l 'educació de les Illes Balears necessita un consens de mínims i d'una 
pr ior i tzac ió d'object ius, atesos els problemes reals i quotidians que té plantejat el nostre sistema 
educatiu: la manca d'un adequat finançament educatiu, la solució de la qual no po t dependre de les 
conjuntures polít iques; la significativa taxa de fracàs escolar, sobre to t a l'ESO, necessita mesures plu-
rals, recursos i flexibilitat pedagògica; el baix nivell d'escolarització de les Illes Balears en les etapes 
no obl igatòries (batxi l lerat, fo rmació professional i Universi tat) ; la const rucc ió d' infraestructures 
educatives a les zones urbanes i a les zones turíst iques de les Illes Balears, a causa, fonamentalment, 
de l'allau immigratòr ia ; la necessitat de modern i tzar els equipaments educatius actuals; la imprescin¬ 
dible informat i tzació educativa dels centres; el t rac tament adequat i la distr ibució equitativa de la 
diversitat social i educativa; la redefinició de les relacions entre l'escola pública i l'escola concertada, 
a través d'un acord que possibil i t i , ent re d'altres object ius, l 'existència d'una xarxa educativa integra-
da amb els mateixos drets i deures; l 'estabilització i la racionalització de les plantilles de professorat 
als centres; el desenvolupament to ta l del model lingüístic escolar que possibil it i l 'aprenentatge de 
les dues llengües al inal de l 'escolarització obl igatòr ia, par t in t de la situació real del català; l'aposta 
real per la qualitat de l'educació; la solució dels problemes de convivència a les escoles; la urgent 
coord inació dels serveis educatius amb els serveis socials; l'aposta real per l 'autonomia dels centres 
i la necessària professionalització de la gestió; la potenciació del paper dels ajuntaments en l'educa-
ció; la dotac ió de serveis educatius complementar is a l'escola pública, etc. 
En aquest mateix con tex t de consens, d'aposta per la responsabil i tat, per l'altura de mires, per la 
capacitat de renunciar als màxims per possibil i tar l 'acord de mínims, cal també una r e l e x i ó que 
rede ine ix i el que ha d'ésser l'escola pública en unes noves circumstàncies polít iques, ideològiques, 
econòmiques, socials, culturals, tecnològiques, laborals, familiars o personals. I aquesta rede in i c ió 
signi ica prendre decisions en relació amb una sèrie de temes de gran transcendència social i polít ica; 
em referesc a la necessitat de posar en marxa, dins les escoles públiques, el desenvolupament 
generali tzat i universal dels serveis que donin resposta a les noves demandes i necessitats socials 
i educatives actuals, com per exemple les escoles matineres, els serveis de menjador, els serveis 
extraescolars, el desenvolupament de polít iques de supor t educatiu, la rede in i c ió de la jornada i 
dels horar is escolars, etc. La nova societat actual, les noves relacions familiars, la incorporac ió de la 
dona al mercat de t rebal l , la complex i ta t de la vida urbana actual, etc., obliguen a posar a l'abast de 
la comuni ta t educativa to tes les prestacions que facin més compet i t iva i equitativa l'escola pública. 
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Tanmateix, i des del meu punt de vista, la qüestió essencial per aconseguir una escola pública de 
qualitat i equitativa és la const rucc ió d'una ident i tat pedagògica dels centres públics, amb equips 
docents estables, amb cont inuï tat educativa, amb la part icipació real de la comuni ta t educativa, amb 
una descentral i tzació municipal escolar real i amb la insti tucionali tzació dins la comuni ta t educativa 
d'un altre sent i t de la cosa pública. Es t racta de possibil i tar un escenari educatiu en el qual cada cen-
t re escolar, en tant que inst i tució educativa visible i singular, adquireixi un valor essencial i diferencial 
en de t r imen t de concepcions més rut inàries, homogènies, burocràt iques i uni formes de l'educació. 
Per tant, no es t racta, només, d ' incrementar els recursos dedicats a l'escola pública o de canviar la 
normat iva existent sobre l'escola concertada - q u e també és públ ica- , sinó que cal desenvolupar 
una altra polít ica educativa, potenciar el sent i t de pert inença en el si de l'escola pública per par t de 
la comuni ta t educativa i t rans formar la cul tura de la cosa pública, no com quelcom oposat a la cosa 
privada, sinó com un espai per const ru i r i per desenvolupar la societat civil i ve r tebrar un te ix i t 
social po ten t i format . A ix í doncs, la consecució d'una educació pública de qualitat i equitativa, passa, 
entre altres estratègies, per canviar les concepcions, les cultures i les polít iques sobre l'educació 
com a servei públic; un object iu complex però imprescindible. És l 'hora, també, de la micropol í t ica 
escolar, de donar la paraula, la decisió, als centres en tant que instruments fonamentals de mi l lora 
de l'educació. 
Tanmateix, i en relació amb aquesta necessitat de recerca del consens, de la responsabil ització 
educativa, és fonamental no crear problemes que no existeixen. I, en aquest sentit, em referesc 
a la qüest ió de la llengua catalana des de la perspectiva del seu ensenyament als centres de les 
Illes Balears en els diversos nivells educatius. Així , i d'entrada, cal posar de manifest l'absència de 
confl ictes lingüístics significatius des de la perspectiva social i educativa, al marge d'alguns problemes 
que poden sorgir per diverses raons de caire pedagògic, lingüístic, social, ideològic o polít ic. I aquesta 
és una qüest ió clau i fonamental ; no podem fer de la llengua catalana, llengua pròpia i o i c ia l de les 
Illes Balears, un e lement de c o n l icte o de confrontac ió política, ideològica, social o cul tural ; als 
problemes impor tants que té l 'ensenyament a les Illes Balears no cal afegir-hi la qüest ió de la llengua. 
A la « I n t r o d u c c i ó » de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2010 i sobre aquest t ema plan¬ 
te jàvem una sèrie de punts que cons ider que segueixen essent adequats; aquests punts són 
els següents: 1) Cal pa r t i r de l 'ob ject iu que el procés d 'esco lar i tzac ió ha d 'aconseguir que els 
estudiants acabin l 'ensenyament ob l iga to r i amb el cone i xemen t adequat del català i del castellà. 
A més, resul ta indispensable, d 'acord amb la real i tat social , econòmica o professional actual, 
l 'aprenentatge, almenys, d'una te rce ra l lengua, especia lment l'anglès o l'alemany. En aquest as¬ 
pecte, cal ev i tar la con f ron tac ió en t re el català i el castellà; les l lengües no són ni poden ésser 
ins t ruments de separació; les llengües són ins t ruments de comunicac ió . I el castellà és una 
llengua o i c i a l a les Illes Balears i a t o t l 'Estat, una llengua que no és impròp ia , perquè és una 
llengua de cu l tu ra i perquè és una llengua que par len mi l ions de persones a t o t el m ó n . 2) Cal 
part i r , t ambé , d'una real i tat d i f íc i lment qüest ionable: l 'ensenyament d ' id iomes a Espanya, a les 
Illes Balears, és rea lment m o l t m i l l o rab le . N o so lament cal un canvi me todo lòg i c que mi l l o r i 
l 'ensenyament de les l lengües, s inó que cal d u r a t e r m e , com a ob jec t iu p r i o r i t a r i , una f o rmac ió 
del p ro fessora t adequada en t o t s els sent i ts. Es t rac ta d 'un dels reptes fonamenta ls del sistema 
educat iu actual a t o t s els nivells. 3) El fe t que el català sigui la llengua vehicu lar de l 'ensenyament 
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ob l iga to r i no impl ica que no es puguin fer adaptacions concre tes en func ió de la compos i c i ó 
sociol ingüíst ica de les escoles o de les zones. La l e x i b i l i t a t s'ha de conc re ta r en els cent res , 
que són els qui cone ixen la real i tat quot id iana, al marge de debats estèr i ls i i nopo r t uns . L'apre¬ 
nentatge de les l lengües, amb t o t , s'ha de fer a pa r t i r d 'un a l t re pr inc ip i : el respecte a la diver¬ 
si tat l ingüística dels alumnes, al cone i xemen t que puguin t e n i r dels id iomes bàsics de l 'escola 
-ca ta là i castellà. 4) Cal i n t r o d u i r l 'aprenentatge d'una t e r ce ra l lengua des dels p r imers nivells 
educat ius, amb una nova metodo log ia , amb un pro fessora t p repara t i amb t o t s els mit jans que 
la soc ie ta t actual t é amb les noves tecno log ies , com In te rne t , etc. L 'aprenentatge d ' id iomes no 
so lament és un requis i t per m i l l o ra r l 'educació en genera l , s inó que és un ob jec t iu bàsic per 
m i l l o ra r el f u t u r personal o social. 5) El d r e t dels pares a elegir la l lengua de l 'aprenentatge no 
es p o t u t i l i t zar c o m una arma pol í t ica per imped i r l 'existència de pro jec tes pedagògics cohe¬ 
rents i lògics. La veu dels pares en l 'educació és fonamenta l , pe rò és més i m p o r t a n t l 'existència 
d 'un p ro jec te educat iu i l ingüístic de cen t re que possibi l i t i l 'aprenentatge al i n a l de l'escola¬ 
r i tzac ió ob l iga tòr ia d 'ambdues l lengües o i c i a l s . 6) El f u t u r de les societats del segle X X I és el 
mul t i l ingü isme; no ésser conscients que les llengües són una r iquesa personal , cu l tu ra l , pol í t ica, 
ideològica i econòmica és no en tend re el que és i serà la soc ie ta t del segle X X I . 
Tanmateix, seria necessari, tan t per a la mi l lora del sistema educatiu com per a la mi l lora de 
l'ensenyament i l 'aprenentatge de les llengües, que aquest tema deixàs d'ésser una batalla política: 
una batalla polít ica que, al marge dels efectes directes o col·laterals, no cont r ibue ix a mi l lorar 
cap t ipus d'aprenentatge; a més, cont r ibue ix a fer debats falsos, a dividir la societat, en qüestions 
sensibles, a fer més caòtica la percepció que té la societat de l'educació. Si el pacte educatiu a les 
Illes Balears és m o l t complex, és evident que amb el tema de la llengua la complex i ta t augmenta per 
raons electorals evidents o per qüestions de càlculs polítics. En qualsevol cas, el que és evident és 
que per mi l lorar el rendiment individual o social del nostre sistema educat iu, la qüest ió de la llengua 
catalana, de la llengua castellana o del tr i l ingüisme és bàsica. I per això cal un consens ent re els grups 
polítics, la societat i, sobre to t , la comuni ta t educativa. És una qüest ió que té condicionants polítics 
evidents, però que cal centrar des de l 'òptica educativa en funció del t ipus de ciutadania que es vol 
const ru i r a les Illes Balears. 
A ix í doncs, és evident que el pacte educatiu és possible i és necessari. Cal ten i r en compte la 
proposta realitzada pel ministre d'Educació, Àngel Gabi londo; les propostes de les diverses 
plataformes educatives de les Illes Balears; el document sobre l'escola publica i l'escola concertada 
impulsat per la Consel ler ia d'Educació de l 'anter ior Govern del Pacte; la disposició de la major ia 
de la comuni ta t educativa; les actituds positives en els part i ts polít ics, etc. La societat balear i t o ta 
la ciutadania ho reclama. Un pacte educatiu, però, que implica ten i r en compte dues consideracions 
impor tants : per una part, la necessitat de fer un pacte estatal i, per altra part, la necessitat de 
reforçar la col· laboració i la cooperac ió ent re les comunitats autònomes i el Govern central en 
matèria d'educació. 
Aleshores, cal que es posi i l a l'agulla i siguem capaços de conver t i r un problema en una possibil i tat 
i una opo r tun i t a t de mi l lorar l 'educació. És, tal com s'ha dit , el m o m e n t de la responsabilitat, és el 
m o m e n t de les decisions rigoroses, és el m o m e n t d'apostar pel futur. És el m o m e n t d'apostar per 
l 'èxit educatiu de to ta la societat de les Illes Balears. Ja no hi ha més excuses, i el temps s'acaba. 
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